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TEIEGBAMASJOE E CIELE 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
DEUL 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 9. 
E L C E N T E N A R I O D E B A L M E S 
Ha celebrado en Vich su primera 
sesión del Congreso Apologético con-
sagrado expresamente al estudio de la 
personalidad y de las obras del filóso-
fo Balmes. 
Asistieron la Infanta Isabel, el Ca-
pitán General de Cataluña, don Va-
leriano Weyler, literatos, periodistas, 
profesores de Universidades, Insti-
tutos y Seminarios y delegaciones de 
los más prestigiosos centros docentes. 
E l Ministro de Justicia, don Trini-
tario Ruiz Valerino, y el señor Obispo 
de Vich, don José Torrás, pronuncia-
ron discursos que fueron ruidosamen-
te aplaudidos. 
E L E E Y A V A L E N C I A 
Está acordado que el Rey realice 
un viaje á Valencia en la primera 
quincena del próximo Octubre. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Duque de Horna-
chuelos, Gentilhombre de Cámara de 
S. M. 
LA CUARENTENA 
Después del artículo puíblicado por 
nosotros contra la cuarentena en que 
a'quí se tiene á las procedencias de 
Méjico, hemos leído 'con gusto otro 
muy sensato del ^Avisador Comer-
cial" que coincide con nuestros mis-
mos razonamientos. E l apreeia<ble co-
lega, que es de los pocos que aquí so 
ocnipan seriamente de las cuestiones 
que encierran positivo interés públi-
co, no encuentra justificada esa me-
dida vejaminosa que se impone en la 
Jíalbana y en los dem'ás puertos de la 
isla á cuanto procede de la República 
hermana, cuyos puertos siguen consi-
derándose sucios á pesar de que cons-
ta que no se registra en ellos d^sde 
hace muchísimo tiempo ni un solo ca-
so de fiebre amarilla. 
No es esta la «primera ni la segunda 
vez que se solicita del Gobierno de 
Cuba el levantamiento de la cuaren-
tena, y si bien es cierto que las auto-
ridades dieron siempre esperanzas da 
•que á la postre serían atendidos los 
deseos de los solicitantes, no lo es me-
nos que nunca ha faltado un pretex-
to para dilatar una medida que ya 
somos muchos en considerar conve-
niente para la (protección de intereses 
muy respetables y valiosos de la Re-
pública. (Por esto, parécenos que se-
ría oportuno, si es que se pretende 
realmente conseguir • algo práctico, 
que la iniciativa tomada en la pre-
sente ocasión por el iGremio de Hote-
les y Fondas, sea secundada por todos 
los elementos comerciales é industria-
les del ipaís, supuesto que á todos 
ellos interesa que se pongan á li'bre 
plática, á su llegada i nuestros puer-
tos, los ¡buques que, con patente lim-
pia, procedan de los puertos de la 
República mejicana. 
E s este un prdblema que reviste 
importancia suficiente para que se 
ocupen de él las clases activas y 
productoras, así como la prensa sin 
distinción de matices, pues tratándo-
se de algo que afecta muy de cerca al 
interés públko, no debe haber ex-
cepción alguna en solicitar del que 
manda una medida que puede ser, 
que es para Cuba un elemento efecti-
vo de prosperidad y de progreso. 
BATURRILLO 
Para Armando Prats L e m a . 
Al replicar á usted, que me hace el 
honor de rebatir en ' ' E l Triunfo" 
conceptos de mi trabajo acerca del 
paso del general Pola vieja por el 
j.uerto de la Habana, creo justo, ama-
ble señor, empezar por el final de su 
artículo, que no á mí, sino al Alcalde 
de la Habana, se refiere. 
Le parece á usted mal, por lo visto, 
que don Julio de Cárdenas fuese, 
"motu propio," á saludar, á bordo 
del trasatlántico, al Capitán General 
español. Y á mí me ha parecido acto 
de cortesía natural, frecuente en los 
pueblos civilizados, de una corrección 
irreprochable. Siempre que llega á 
puerto un Plenipotenciario de nación 
amiga, un homlbre investido de gran 
representación social y política en 
una tierra amiga, un sabio, un gue-
rrero, un Ministro, un Príncipe ó un 
gran artista, el Mayor de la ciudad le 
visita y aun le ofrece hospitalidad en 
nombre del vecindario. 
De paso por la Habana, Poíavieja 
ú otro cualquiera que llevara á Méji-
co la representación oficial de su na-
ción, la buena educación, las prácti-
cas diplomáticas y la sinceridad de 
las relaciones de afecto entre países 
amigos, exigía esa visita; como si al 
detenerse nuestros comisionados á la 
Argentina ó al mismo Méjico en al-
guna ciudad de América, ininguna au-
toridad les saludara, dcheríainos con-
siderarnos lastimados. 
Y vengamos ahora á la censura que 
•para mí tiene usted, señor Prats-Ler-
ma, quiero asegurar que injustamen-
te, pues yo no he negado que Pola-
vieja hiciera esto ó lo otro, ó que no 
tuvieran razón de ser recuerdos y 
agravios no amortiguados por los 
años, menos efectivos para quienes en 
su oportunidad los sintieron y t u v i e -
ron honor y franqueza para hacerlo 
saber. 
Fué usted, dice, uno de los que to-
maron las annaÑ desde los primeros 
momentos, tanto por lo menos como 
para recabar el Riecoidocilpieoto de 
nuestra justicia como pueblo digno 
de la libertad, para castigar esos 
agravios. Fué usted de los quo puso 
el pecho á las balas, de> los que estu-
vo en la manigua, de los que no espe-
ró ahora para revelar sus amores A 
la independencia. Quiero admitir que 
al adoptar osa comineta no se propu-
so usted lograr la emancipación de su 
país, dejando á la historia el perdón 
de lo pasa lo y á cada conciencia el 
remordimiento de su mal obrar, sino 
que ejitraron en principalísima parte 
en su actitud ideas de venganza por 
lo de Mayarí, Tunas y Bayamo, que 
usted sabía no ser culpa directa de 
Pola.vicja. Bueno: pues esá es lo que 
yo preguntaba en mi "Baturrillo": 
( ;'uántos de los protestantes cumplie-
ron eon su deber de revolucionarios 
en las horas difíciles, y cuántos ha-
hr.'in estado disimulando hasta aho-
ra sus indignaciones; cuántos están 
en carácter y cuántos nos dan la cas-
taña con su patriotismo novísimo? 
Es usted de los primeros, ¡qué me 
place! Si pretende usted contar los 
segu.udo-s, entre los que, en distintos 
pueblos de la isla, se han sentido he-
ridos por la visita del general espa-
ñol, me parece que hará mejor con-, 
ta.ndo.las estrellas de primera ó cuar-
ta magnitud en una noche tranquila. 
E l Aramburu de ahora es el mismo 
de siempre, amigo mío. E l mismo que 
no vistió el uniforme azul, que no 
reeptó ningún destino de España, 
que jamás pidió un duro á un espa-
ñol, ni tomó una peseta en mercan-
cías de sus tiendas, ni dejo de com-
batir su administración y su política 
en Cuba ¡ el mismo que cantó las glo-
rias legítimas de España y condenó 
los errores coloniales de España; que 
quiso á Cuba libre, autónoma, feliz, 
honrada, dueña de sus destinos, pero 
ligada por lazos espirituales y since-
rísimo amor fraternal á la nación de 
que provenía. No he tenido que rec-
titiear sino un punto, y eso por cul-
pa de ustedes:% yo quería á España 
pación protectora de su hija eman-
cipada: ustedes me han obligado á 
buscar la protección allí donde sola-
mente es posible encontrarla ahora. 
Combatí al español dominador; 
amo al español, cooperador y amigo. 
Desde que aceptaron ellos de buen 
ff£ado nuestra independencia — por-
que bien pudieron emigrar al terru-
ño ó á otros países de América— 
desde que pudiendo realizar sus pro-
piedades, los ricos, ó acudir al llama-
miento de la Argentina y Brasil, los 
pobres, prefieren quedarse, se suman 
é nuestras fiestas, mantienen centros 
de cultura y caridad, trabajan, con-
Iribuyen á la general riqueza y hasta 
dan oro. mucho oro, á nuestros pai-
sanos cuando van á pedírselo para 
hacer sus elecciones y pagar votos y 
trabajos de propaganda, les respeto, 
les quiero y les hago justicia; ya no 
son los privilegiados, son los huéspe-
des; ya, no son los amos, son los alia-
dos. 
H â es la diferencia que á usted y 
á otros se presenta; y la extrañan 
porque, en su preocupa-ción, no la es-
tudian. 
Ahora bien : será como negar la luz 
del sol, ofenderse por lo que yo he di-
cho: contra Poíavieja, contra Wcy-
1( r. contra los militnres españoles de 
peor historia para nosotros las cuba-
nos, suelen rugir mucho'; que frecuen-
taban Palacio, que desempeñaban 
destinos, que vestían rayadillo, que 
figuraban en los cprnités de Unión 
Constitucional. Todavía en 1897, ya 
pujante la revolución y anunciada la 
intervención yanqui, celebró España 
unas elecciones para ver si con la au-
tonomía tardía salvaba la colonia. 
Por aquellos días recogí yo a mis hi 
jitos y encontré trabajo y pan en una 
escogida de tabaco. Y me acuerdo 
bien de numerosos, de incontables cu 
baños, que votaron contra los auto-
nomistas y reformistas juntos, por los 
candidatos de la intransigencia, por 
los viejos caciques de la colonia. Unos 
y otros, los que ayudaban á Gálvez y 
Montero contra la revolución y los 
que apoyando al derechismo sancio-
naban los procedimientos que habían 
determinado la revolución; los que 
todavían hacían salidas al frente de 
guerrillas y daban guardias en los fo-
sos y alambradas, todo esos, ¿con (pié 
derecho al año siguiente rugían como 
fieras, alardeaban de revolucionarios 
y de liberales y de patriotas, y aún 
nos dan en el rostro con su entereza, 
cuando ya Blanco ha muerto y Pola-
vieja no se atreve á desembarcar? 
Yo me explico, señor Prats-Lerma, 
que queden rescoldos de agravio en 
corazones que no pudieron soportar 
ia vileza; yo admito que la juventud, 
que esa generación que antes de 1897 
andaba á la escuela ó mamaba de los 
matemos pechos, conociendo ahora 
nuestra historia, tenga condenaciones 
para lo pasado y sienta pesar de no 
haber estado entonces en aptitud do 
manejar el fusil. Lo que no entiendo 
es que el cobarde de entonces sea el 
valiente de ahora, que el contertulio 
de los generales arroje baba de indig-
nación, que los mismos—por ejemplo 
—que á mí me acusaban, me calum-
niaban, me perseguían y me odiaban, 
porque en el triunfo de mis ideales 
veían la amenaza de perder sus gan-
gas—el sueldo, el negocio ó el cajón 
de la bodega del caeique—ahora me 
tengan por "otro Aramburu." cuan-
do son ellos los otros, los desconoci-
dos, los raros. 
Tienda la vista en torno mi comu-
nicante, vea los que más figuran, los 
que más lucran, los que más influyen ; 
hurgue en su pasado; reviva épocas 
y circunstancias, y si no se siente co-
mo yo asqueado del patrioterismo, de 
la hipocresía, del mentido cubanis-
mo, y herido por el menosprecio y el 
ultraje contra los que fueron puros y 
sinceros, entonces, que me emplumen. 
Yo no habría ido, simple escritor, 
á la esquina de enfrente, por ver á 
Poíavieja, aunque, como 'Mayor de la 
Habana, le habría saludado en nom-
'bre de la ciudad. Pero muchos que 
ahora son intransigentes, se enrique-
cieron entonces, valieron y sonaron 
entonces, cuando yo ganaba un duro 
al día cepillando madera y no tenía 
doseientos pesos para salvar del ba-
rracón á mis hijos y escapar mi cue-
llo de los machetes que manos cuba-
ras manejaban. 
Y para réplica de una alusión per-
sonal, basta. 
JOAQUÍN" N. ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
Decíamos anteayer que las manio-
bras del ejército francés habían de ha-
cer hablar á los periódicos do Berlín 
desde el punto y hora en que se cono-
ciese oficialmente que los cembates aé-
reos figuraban en el programa de los 
simulacros de guerra. 
Confirmando nuestra suposición, la 
prensa del imperio de Guillermo I I se 
desata contra Francia y pone gran in-
terés en demostrar que si bien los fran-
ceses abordan primero que nadie toda 
invención, en cambio los alemanes son 
los que más utilidad suelen sacar de las 
pruebas que hacen sus vecinos. 
Hasta el coronel Gaedke, escritor mi-
litar cuya reputación de hombre culto 
y de reflexión serena quedó bien senta-
da por el acierto con que trató las difí-
ciles problemas que en la guerra ruso-
japonesa se plantearon, publica algo 
Sdjbre los ejércitos francés y alemán, 
contestando á un periódico pangerma-
nista que comenta desfavorablemente 
para Alemania el mayor contingente 
de soldados del ejército francés y la 
ascendencia de un presupuesío de gue-
rra, mayor en Francia qu' en Ale-
mania. 
Con tal motivo, el " Berlínru* Tagc-
blat" publica la réplica del coronel 
Gaedke, réplica que está sien I) muy 
comentada en ios círculos militares y á 
la que pertenecen los siguient s párra-
fos : 
"I^ara juzgar de la fuerza real del 
ejército francés no se deben consultar, 
como lo hace la prensa pangermani&tyi, 
las cifras del presupuesto de la Repú-
blica. 
Estas cifras nos presentan al ejército 
francés, comparado eon el alemán, rn 
una situación más ventajosa de la qnc 
en realidad tiene. 
Y esto es así. porque en F r ;n da se 
parte de principios distintas á les nues-
tros para establecer el presupuesto de 
guerra. 
E n Alemania, el píesirpÚTSto dfl 
guerra prevé un efectivo medio, nr,)- él 
cual recibe el ministro los haberes c o -
rrespondientes á 363 días. 
Además, se hace antes el cálmío de 
todas las disminuciones probabas por 
enfermedad, muerte, permisos de con-
valecencia, etc. 
Y resalta de todo ello que en Ifl pri-
mera quincena de Octubre el cié ruto 
alemán es mucho más fuerte de lo cal-
culado en el papel. 
E n electo, son incorporados en Oc-
tubre muchos más reclutas; un 9 por 
100. cubriéndose así por adelrntado 
las pérdidas que se producen durante 
el año. 
Además, bav 12.500 voluntarios en 
A U T O M O V I L E S ü ¿ 7 ; s ¿ 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 hasta 7."> 
caballos de fuerza. Así como tambiéa tipos especiales para Camiones de 
carg-a, Omnibus (guagas) y motores para embarcaciones. 
Reuresentaclón: J . M. MARTÍNEZ—Compostela 1 0 3 - T e l É l o n o A - 3 3 4 6 . - H a l i a n a 
10133 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
Marcas 
registradas j 
en paquetes de 1, 2 y 5 centavos. E s muy conocido en toda la Isla y las personas que 
conozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso de los paquetes de estas mar-
cas á todas las demás . 
Esto azafrán es el mejor y una prueba que convence es quo ha tenido imitado-
res. (Siempre lo bueno es lo que se imita.) 
No se dejen llevar por otras imitaciones y pidan el l eg í t imo azafrán de las mar-
cas de R. C A M P E L L O , Apartado 924, O B R A R I A Núm. 8, altos. 
N 10063 a l t 15-31 Ag. 
R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
V I V E R E S D E D E S P E N S A 
Recordamoj á las señoras de casa, que nuestros precios en víveres son 
los más bajos, iguales que los de Lonja, el peso completo y la mercancía 
toda primera de primera.—Servicio á domicilio. 
Vinos, licores y víveres finos. Frutas y vegetales frescos importados 
dos veces por semana. 
Alcachofas y coliflor, frescas. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
B U S T I L L O Y 
C26S5 
S O B R I N O . 7 8 , G A L I A N O 7 8 
4-6 
B e b a us ted c e r v e z a , pero p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . . 
2536 1-S. 
JARABE DE 
I 0 D A D 0 
D E L 
Dr. HERRERA 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cnra Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cntis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
2568 1-S. 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. T l B O A O E L i 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
9524 26t-10Ag 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COX L A S IMITACIONES. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103. 10414 13-8 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s rouipleto y e legante que se h a visto h a s t a el d i a , á p r e c i ó * rrtmj r e d u c i d o s 
l^apel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i s u s c o n o í i p r i d u s ts m t n o y r a i r i i s , 
CEISFO 35. & a m b l a y f l o u j s a , TELEFONO 375. 
2565 1-S. 
ídase 
1 C m u i s i o n C r e o s o t a d a 
EX DROGUERÍAS . BOTICAS 
U O a n t i r a , y i f o r u & a t a y B e o o n í t a t a y e a t e 
m ti i í s í imn n m DE E A B E L L 
1-S. 
S E G U N D O A L V á R E 
\ Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS.-ü NO LOS HAY MEJORES !! 
2526 1-S. 
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Alemania, rio nno nn se hace mención 
en el Mes apuesto. 
EnJPraiK-ia. al contrario, las cifras 
jPsupupsto están basadas en nn 
cálejP puramente teórico de los hom-
brcfen filas. 
ministro de la Guerra no recibe, 
< jmf en Alemania, el sueldo íntegro 
is soldados, sino una suma, ds la 
han sido declneidas antieipada-
snte las economías que puedan ser 
chas por bajas de muerte, enferme-
dad o permiso. 
Y como consecuencia, mientras en 
Alemania las cifras que da el presu-
pnesto, respecto al número de hombres 
en filas, son siempre inferiores á la rea-
lidad, en Francia sucede lo contrario. 
"Nunca, en ningún momento, el ejér-
cito francés es tan numeroso como po-
dría creerse fijándose sólo en las ci-
fras del presupuesto de guerra. 
Los franceses tienen sobre las armas 
todo el año 544.000 soldados. 
E l efectivo medio de los ejércitos 
alemanes, según el presupuesto—que 
da cifras inferiores á las reales.—es de 
604.000. 
'' Por lo tanto, tenemos en filas todo p\ 
año 60,000 soldados más que Fran-
jeia." 
Esto dice el coronel Gaedk^, despu-'s 
de razonar con el acierto en él acos-
tumbrado; pero la prensa pansrerma-
nista deseosa de qne el ejército del im-
j)prio guarde en tierra la proporción de 
Vios á uno que sostiene Inglaterra en 
el mar, dice que Francia tiene más 
'soldadas qne Alemania y que e1 go-
bierno debiera aumentar sus contin-
gentes armados en proporción consid'e-
•rabie. 
h Lo que no dice la citada prensa es 
tía opinión sobre este particular del 
contribuyente ni los apuros que pasa 
[él canciller Bet-hman para encontrar 
los 42 millones que necesita para cubrir 
el presupuesto. 
Disoansario "La Caridad" 
! Los niños pobres y desvalidos cuen-
lan sólo con la generosidad de las per-
•onas buenas y caritativas. Ne-cesi-
tan alimentos. ror :íxs y cuanto pueda 
producirles biecesiar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
Üensada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y c :2ado. 
Dios premiará á las personas qne 
t o olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja de* Palacio Episcopal, Haba-
Ha 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
ñ H l M i l i 
Los principales periódicos de Ma-
drid han reproducido y comentado 
eoai elogio el editorial que dedicamos 
recientemente al proyecto que acari-
cia el Centro Asturiano de la Haba-
na, de festejar de manera solemne, 
con extraordinaria brillantez, el vein-
ticinco aniversario de su fundación. 
Todos ellos ven, en este proyecto, 
un propósito altísimo, una propagan-
da por los ideales de la raza tan her-
mosa como eficaz. Y celebran singu-
larmente la idea de invitar, para que 
concurran al acto, á un repúblico tan 
venerable y tan ilustre como don Ra-
fael María de Labra, hijo esclareci-
do de Ouba tan identificado con todas 
las cosas de España, y de Asturias 
particularmente, y á alguna de las 
grandes figuras que constituyen en el 
día la mayor honra del histórico Prin-
cipado. 
La iniciativa afortunada de cele-
brar e,n el próximo mes de Mayo las 
•bodas dé plata del Oentro Asturiano, 
nos consta que ha sido acogida con 
profundo agrado, con simpatía ex-
cepcional, por el propio senador La-
bra, que se expresa en carta que he-
mos recibido en nobles términos de 
grati tud y de entusiasmo, y por la 
Lfaión Ibero-Americana de Madrid, 
que tanto y tan desinteresadamente 
viene laborando por el acercaTniento 
de España á sus valerosas hijas de 
América. 
Tenemos entendido que en breve 
convocará el Centro Asturiano á una 
junta general extraordinaria y en 
ella se l legará seguramente á un 
acuerdo definitivo en asnnto que tan-
to simpatiza á todos y que está llama-
do á obtener, aquí y fuera de aquí, 
una resonancia extraordinaria. 
INSTANTANEA 
POR LOS P O B R E S 
¡Los "dos católicos p r á c t i c o s " que 
se dirigieron á mí para que hicieríi 
algo por Oermán García, de Belas-
eoaín '86 B., rae dicen lo siguiente: 
'"Las primeras almas caritativas que 
aculdieron en socorro de ese desgra-
cia-do hermano nuestro, en el mismo 
día de publicada su " Ins tan tánea , ' ' " 
fueron un caballero vizcaíno, que 
ocutDtando su nombre le entregó un 
peso; la digna esposa del señor Pre-
sidente de la República, que le remi-
tió un abundante rancho de víveres y 
el señor Presidente de la Asociación i 
Canaria, que le entregó ocho pesos 
plata." 
A esas limosnas uno ocho pesos re-
colectados entre los nuéspedes del 
maignffico hotel "'San Carlos" de 
Madruga. 
i Para qué ponderar estos rasgos le 
nobleza y las frases alentadoras del 
gran cubano Joaquín N . Aramburu. ¡ 
siempre dispuesto á practicar el bien? j 
Hay acciones tan levantadas, tan su-
blimes, que no deTaen ser elogiadas 
•por los hombres. 
(Merecen que Dios mismo las alabe 
y las premie con largueza infinita. 
Bienaiventurados los misericordio-
sos ponqne ellos alcanzarán miseri-
cordia! 
j . V I E R A . 
Agua de Borines 
Señor i ta ¿está usted disgustada 
sin saber por qué? ¿Xo tiene usted 
apetito? ¿iSe siente anémica? Pues 
no acuda á medicamentos que tarde ó 
temprano malgastan su naturaleza, 
tome á pasto en las comidas Agua 
de Borines, famosa sin rival. 
¿Se quejan sus hermanos de acce-
días, de sofocación, de malestar en las 
horas de la digestión? 
Pues déles en a'bundancia Agua de 
Bcrines y el éxito será seguro. 
EN L i D O i m 
DE LOS 
APLICACIONES DE LA ELECTRICIDAD 
Decíanos hace pocos días un amable 
Doctor de este espléndido sanatorio, 
que bien podía asegurarse que el por-
venir de la medicina en no lejano día. 
será casi exclusivo de la cirugía, la se-
roterápia y la electroterapia. Esta, so-
bre todo, ha realizado en estos últ:mos 
años progresos enormes. 
Hemos presenciado en la Quinta de 
Dependientes, múltiples aplicaciones 
de la electricidad, en el tratamiento del 
cáncer y en el de la parálisis, reumatis-
mos, epilepsia, atritismo. neurastenia, 
etc., y son numerosísimos los casos en 
que la radioterapia ha producido efec-
tos radicales en el sentido de la cura-
ción : y en la misma Ca-sa de Salud se 
practican á diario prolijos é interesan-
tes reconocimientos que jamás se hu-
bieran realizado con el feliz éxito con 
qne ahora se realizan, de no existir los 
admirables rayos catódicos: 
Y s! todo esto se ha conseguido ya 
con la modesta instalación electroterá-
pica del Establecimiento, ¿qué será el 
día que estén funcionando los ÍAmosos 
aparatos del doctor Zander? Dos pala-
bras vamos á decir acerca de este gran-
dioso conjunto de utensiHos de fisiote-
rapia. 
E l edificio en que han de instalarse 
(cuyos planos y anteproyectos presen-
tados por el arquitecto señor Lague-
ruela tuvimos el gusto de ex i linar 
hace unos días) constará de dos pisos 
y un sótano, de cincuenta metros de 
frente por cuarenta y tres de fon.lo. 
En A sótano se instalarán las bufia-
deras y duchas para aquellos enfermos 
que por su condición especial deban es-
tar aislados de los demás. 
En el primer piso, al que dará acce-
so una magnífica escalera de dos ra-
males, se establecerán numerosas du-
chas v bañaderas. dispuestas con como-
didad y buen gusto; pitones de orosi m 
y duchas especiales, salód de arimnasio. 
cámaras caloríferas para baños roma-
nos, rusos, masage y fumigaciones; es-
tufas y ropería; salones de espera y ta-
quillas, y nn local esmeradamente pre-
parado para los enfermos que se fat i-
guen en los eiercicios, una gran pisci-
na de natación, y en f in , todo lo que 
se reidera á la más moderna hidrotera-
pia. 
E l segundo piso, al que se l legará 
por dos escaleras y un ascensor, se d i -
vidirá en cinco grandes salones, en los 
qne se instalarán, convenientemente 
aislados por mamparas ó tabiques, los 
aparatos de mecanoterápia Zander, y 
todo lo mejor qne actualmente existe 
en aparatos para tratamientos por la 
electricidad, la luz. el aire, ol calor, el' 
vacío, etc., etc.. así como todo lo nece-
sario para inhalacionos. pulverizacio-
nes, tratamientos hipodérmicos, etc. 
E n la azotea se hará una instalación 
para la "he l io t e r áp ia . " ó sea el trata-
miento de ciertas enfermedades por 
medio de acción solar. 
E l costo del edificio se calcula en 
ciento cincuenta mil pesos, qne con 
treinta mil que han costado los apara-
tos Zander y unos quince mil que im-
portarán los que aun se han de adqui-
r i r de otros sistemas, hará un total 
aproximado de doscientos mil pesos el 
costo de tan soberbia instalación físico-
terápica. que indudablemente consti-
tuirá para Cuba uno de sus principales 
exponentes de cultura y adelanto, por 
lo cual enviamos un aplauso entusiasta 
y cariñoso al digno Director de la mag-
nífica clínica, doctor Bernardo Moas, 
que en sus viajes por Europa y Améri-
ca supo apreciar la grandísima impor-
tancia que representa para la. moderna 
medicina la grandiosa mecanoterápia 
de Zander, la cual estudió el doctor 
Moas detenidamente en los talleres del 
propio autor, en Estockolmo. 
Por estos y otros muchos servicios 
que ha prestado á la Asociación, el D i -
rector del Sanatorio de la Asociación 
de Dependientes, y por el cariño y res-
peto que le profesaai todos los asocia-
dos, por su sabiduría y éxito completo 
en el desempsño de su difícil cargo, se 
tiene acordado que el magnífico pala-
cio que comenzará á edificarse dentro 
de unos meses ostente su ilustre nom-
bre. 
A. L . 
¿Oiríi islea piar 
á la Mería? 
Para obtener un premio de la lo-
tería compre usted el hombre de la 
suerte en la jugue te r í a de la dicha en 
E l Bosque de Bolonia, Obispo 74; el 
hombre de la suerte es el muñeco Bi-
l l iken ; da felicidad, suerte, alegría y 
quita la salación. 
Si es usted señora, compre la pul-
sera de la suerte, plata dorada y la 
medalla Billiken, y será fel iz; si es us-
ted señori ta , t end rá novio, se casará, 
en una palabra, Billiken es el protec-
tor de todo. 
La hermosa jugue te r ía E l Bosque de 
Bolcnia, ha recibido ei surtido de j u -
guetes más variado y más barato que 
jamás se v e r á ; visite el para íso de los 
niños, donde está el autént ico Billi-
ken. 
M ñ as Merfís Psmal 
Se interesa uno para a lmacén de fe-
rre ter ía , que tenga experiencia y sea 
útil , especialmente para hacer la co-
rrespondencia, y sepa inglés. Ha de 
poseer buenas referencias; sin éstas 
y si no reúne las indicadas condicio-
nes, que no se presente. Dirigirse por 
correo al Sr. B. Pérez, apartado nú-
mero 306, Habana. 
10488 4-9 
COMUMCABOS, 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente, p. s. r., 
se convoca por este medio á. los señores 
asociados de este Centro para que se sir-
van concurrir á la Junta general extraor-
dinaria que, para tratar de los festejos que 
se han de celebrar en Mayo próx imo para 
conmemorar el v i g é s i m o quinto aniversa-
rio de la fundac ión de la Sociedad, se efec-
tuará, en los salones del domicilio social 
el día 11 del corriente, á la una de la tarde. 
A la d i spos ic ión de los s e ñ o r e s socios 
que los soliciten, hay en esta Secretar ía 
ejemplares impresos del proyecto de pro-
grama y presupuesto aprobado por la D i -
rect iva para someterlo á la sanc ión de la 
Junta general. 
P a r a concurrir á, la expresada Junta y 
tomar parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 7 de Septiembre de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N . 
C 2598 2t-8 2d-8 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n- l 
E n eata Clínica sa cura la sífilis en 29 
días por lo general, y de no «or asi se U 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Csnceptos gratuitos sugeridas por entlda. 
des poco afectas i . mi procedimiento ma 
obligan — con pena — 4 producirme de este 
moflo. T e l é f o n o : 6120. 
2510 l - S . 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, noroa 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A POSITIVAMENTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié . Se ven-
de en todas las farmacias. 
2541 l - S . 
D" Perdomo 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
V e n é r e o , Hidrocele, S í f i l e s tratada por in-
yecciones sin dolor. Te l é fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
10207 26-3 S. 
TINTURA IRANCESA VEGETAL 
La meior v más S ic i l ia ád aplicar. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA .L , Aaruiar y Obraaia. C 2421 26-26 Ag. 
No quedará una tela ni un ador-
no de verano que no se liquide 
á como el público quiera en 
y como prueba fíjen-
se y comparen nues-
tros precios 
R O P A 
"Warandol hilo, 614 de ancho, lodos colores, que vendíamos á 75 cen-
tavos, á 39 centavos. 
"Warandol doble ancho, todos colores, que todas las casas venden á 20 
centavos, á 12 centavos. 
Todos los organdís franceses de 30 centavas gran ganga, á 10 cts. vara. 
Percal ricart, legítimo, á 8 centavos vara. 
Brillantinas muy anchas, á 8 centavos. 
Piqué, cordón muy ancho, á 8 centavos. 
Vichis, color entero, á 8 centavos. 
Irlandas hilo, doble ancho, á 10 centavos. 
Nansú vara y media de ancho, á 12 centavos. 
Madapolán vara y media de ancho, á 9 centavos. 
Oían blanco, hilo puro, á 15 centavos. 
Linolán de 10 centavos, á 6 cbntavos vara. 
Piqué color entero, muy ancho, de 25 centavos á 75 centavos. 
Tussor que vedíamos á 40 centavas, a 25 centavos. 
Ohantuñg, de hilo, gran fantasía, á 25 centavos. 
Warandol blanco bordado y calado, á 39 centavos. 
Warandol para sábanas, 8|4 de ancho, á 15 centavos. 
Alemanisco superior, á 22 centavos vara. 
Piezas crea que vendíamos á centén, á $3.75. 
Piezas crea de hilo puro garantizado, número 1,000. á $5.50; 2,000, 
á $6.00; 3.000. á $6.50; 4,000, á $7.00. 
Warandol hilo, 8j4, á 34 centavas vara. 
Medias caladas para señoras blancas, negras y de colores, á 25 
centavas par. 
Pañuelos olán de hilo, para señoras, con iniciales, á $2.75 docena. 
Servilletas dobladillo, á $1 docena. 
Burato de seda, á 25 centavos vara. 
Todos los artículos de verano tienen las mismas rebajas que los anun 
ciados. Vengan en seguida á aprovechar gangas. 
^ A ^ r̂Ti ^ ríh ifh A rfh <th A A flf> A A rffi rth A í% A rfi» 
MODELO E S P E C I i l 
P A R A 
BLANCO Y NEGRO 
La Habana entera sabe que los corsés más 
elegantes son los de estilos especiales del 
gran fabricante WARNER, de venta en 
BLANCO Y NEGRO. Señoras: si no conocéis 
nuestros modelos y necesitáis comprar cor-
sés, vean los nuestros, pues tenemos de las 
formas que necesitáis. Los hay adaptables á 
su cuerpo y bolsillo. Ya el pueblo en genera! 
lo sabe: para comprar bueno y barato en 
B L A N C O Y N E G E O 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
Encaje mecánico, á un centavo vara. 
Entredós mecánico, á un centavo vara. 
Encajes de guipur, finos, de 10 centavos, á 5 centavos. 
Entredós guipur fino, de 10 centavos, á 5 centavos. 
Entredós torchón, cuatro y cinco dedos de ancho, vale 10 cts á 5 cts. 
Tiras bordadas, muselina fina, á 5 centavos. 
Piezas mecánico, fino, k 5 centavos pieza. 
Piezas mecánico fino, 13 varas, á 20 centavos pieza. 
Entredós warandol, todo color, á 8 centavos vara. 
Broderís muy finos, á 20 centavos vara. 
Botones sutache,, á 15 centavos docena. 
Piezas punto espino, á 2 centavos pieza. 
Tirantes para corsés, inoxidables, á 25 centavos par. 
Hi lo cadena, 500 yardas, á 8 centavos. 
Ouarniciones bordadas, de 40 centavos, á 30 centavos. 
Sutache mercerizado. á 4 centavos pieza. 
Jabón Leche Coudray, á 99 centavos caja. 
Polvos Anthea, paquete á real. 
Polvos Novia, á 13 centavos caja. 
Polvos Mi Amor, á 34 centavos. 
Jabón Almendra Roger, á 35 centavos caja. 
Polvos Leche, á 25 centavos. 
Polvos Opoponax, á 25 centavos. 
Loción M i Amor, á $1.00. 
Loción Flores de Amor, á 99 centavos. 
Loción, G-lorias de Par í s , á 99 centavos. 
S. Raíael 18, entre Amistad é Mostria. Teléfono 1972 y A-3702 
MODELO ESPECIAL 
P A R A 
B L A N C O Y N E G R O 
DIARIO D E L A MAETNA.—Bdtciéy de la tarde.—Septiembre 9 de 1910. 
; 
Un gijonés.—No hemos podido sa-
ber, ni aun consultándolo con varias 
personas, á qué se refieren los escu-
dos del diploma que nos envía. 
Un jovencito.—El verbo "desvestir-
ge" equivale á desnudarse. La pala-
bra está en el diccionario; por lo tan-
to, es admisible. 
Delíos.—Si nació en España y es 
hijo de españoles, está incluido en el 
sen-icio mili tar . 
M. B-—Sus originales han sido en-
tregados á nuestro compañero Ubago, 
que es amigo de usted, para que nos 
diga si son publicables. 
Un estudiante.—Preguntas como la 
de usted pidiendo programas de asig-
naturas y cursos, vienen muchas y 
muy seguidas. No es admisible repe-
t i r á diario estas cosas. Lo mejor 
es dirigirse á la Universidad ó al 
Instituto pidiendo la memoria anual 
que trae todos estos informes. 
Maree! Llusoc.—'No hemos recibido 
el art ículo que usted dice. 
Un snacriptor.—Sí 143,4 caballerías 
de tierra reconocen un censo de 
$2505, unUerreno de 388 metros cua-
drados reconocerá unos 49 centavos 
aproximadamente. 
Nolin de Larraur.—.Sus versos es-
tán monísimos, pero llegaron tarde. 
A. B. 0.—Las obras completas de 
Salvador Rueda pídalas á la librería 
de Arteaga, San Miguel 3 y San Ra-
fael 1%. 
Lncy.—Se ha publicado algo sobre 
la bandera, su origen y significación ¡ 
pero en estos momentos no recorda-
mos donde esté. 
Varios.—El bicho que han tenido 
ustedes la humorada de enviar bajo 
sobre es un coleóptero ó un escaraba-
jo de esos que vuelan. Tien las alas 
de volar plegadas debajo de otras dos 
que se abren como un estuche. 
J . M. Huerta.—Si usted me indica-
se la feeha del suceso, podría aclarar 
en seguida los datos que busca sobre 
la ejecución capital de los reos por 
el crimen de Cayajabos. Buscando á 
la ventura en el DIARIO, costaría un 
trabajo inmenso. 
B. P.—Los nacidos en España resi-
dentes en Cuba desde antes de 1899 
que no se anotaron en el registro de es-
pañoles, no son reconocidos como cuba-
nos mientras no eleven una instancia 
á la Secretar ía de Estado haciéndolo 
constar; ni son españoles mientras no 
lo soliciten debidamente residiendo en 
España. 
J . A.—«Desea saber cuál es la se-
gunda aduana de la Isla de Cii'ba. No 
Ihe podido hallar los datos cstadísli-
eos de importación. 
—Los homíbres tímidos que tie-
nen ganas de curarse la timidez, aun-
que no lo consiguen del todo, logran 
al menos avisparse un poco si s? es-
fuerzan eon una voluntad decidida. 
L a causa principal de la timidez es-
tá en que el individuo se cree infe-
rior á la persona con quien trata. Es-
ta inferioridad imaginaria puede ser 
por dos conceptos: por las formas 
exteriores y por el valer intelectual. 
€uanto á lo primero, la timidez pro-
viene de que uno se cree que no va 
bien vestido, etc. Así es que ante to-
do procure presentarse con aspecto 
distinguido, tanto como el mejor de 
las reuniones que usted frecuenta. 
Así se moverá usted can soltura, por-
crue no temerá ninguna crítica sobre 
su aspecto. Después procure hacerse 
camarada de algún amigo bueno, que 
sea decidor y desenfadado, de estos 
que siempre tienen ocurrencias para 
sostener animada la conversación, y 
esto le animará á decir algunas pala-
bras con atrevimiento. Debe usted 
huir de las mujeres tímidas ó ceremo-
niosas. Búsquelas de carácter franco 
y alegre, de estas que hablan mucho 
de todas las cosas y no dejan estar 
calla-do á un hombre ni un momento. 
Así se acostumíbrará usted á desen-
volverse y á penetrar en el interior 
de los otros, con lo que se convencerá 
de que vale usted más que ellos. E n -
tonces irá adquiriendo el aplomo y la 
gallardía del hombre que conoce el 
mundo. 
En resumen : para curarse la timi-
dez, debe usted no juntarse nunca 
con homíbres ni mujeres que tengan 
el mismo defecto. No vacile usted un 
momento en elogiar la hermosura de 
las mujeres, ni en ofrecerles la mano 
ó el brazo para subir ó bajar de un 
coche ó en una escalera, acompañar-
la, bailar, etc., seguro de que se lo es-
timarán siempre, aunque lo haga us-
ted con torpeza: y adquiera la con-
v i c i ó n de que cuando ellas se rien de 
un tímido, no es porque lo menospre-
cien, sino al contrario, les hace gra-
cia el estado de ánimo en que usted se 
halla. Y cuando usted vea que le con-
sideran y le atienden por lo que us-
ted vale, se le irá curando esc mal 
que hoy hace su desesperación. 
A veces el tímido, á solas, piensa 
lo que quiere hablar en una visita, y 
en el momento crítico le falta la me-
moria y no recuerda nada de lo que 
pensó decir. Para eso debe hacer co-
mo los oradores. Apuntar en un pa-
pelito los temas y particulares de lo 
que quiere decir; y luego con disimu-
lo puede consultar el papelito y ani-
marse. 
J . G. E.—Recibido el importe. Se le 
envía hoy el libro Tipos de Belle-
za," por P. Oiralt, y gracias por su 
carta. 
J . M., Ciego de Avila.—Recibido el 
importe. Se le envía el libro de Gi-
ralt y el de Alvarez Marrón, "Burla 
Burlando." 
S O N E T O 
Si quieres ser por todos respetado, 
Si quieres ser feliz y ser dichoso, 
Si quieres tener fama de donoso, 
Si quieres ser galán afortunado, 
Has de ser altanero y orgulloso. 
Has de ser hombre cínico y osado. 
Has de ser un soberbio encopetado. 
Has de ser ignorante y vanidoso. 
Si eres con tus amigos consecuente, 
De muy buen corazón, noble y sincero, 
Y no .sabes llamar guapa á la fea 
Y al imbécil tratarlo de eminente, 
\ a ldrás lo que A la izquierda vale un cero. 
Así es la sociedad j 11 Maldita sea!! 
Balhino Balhín. 
CORREO DE ESPAÑA 
A C O S T O 
Damas condecoradas 
Se han concedido cruces rojas del 
Mérito Militar, como recompensa por 
su distinguido comportamiento y ex-
traordinarios servicios prestados cu 
los hospitales militares de Melilla, 
durante la campaña, á las siguientes 
se,oras: 
Doña Concepción Aguirre. esposa 
del general Marina; doña Juana Me-
gías de Arión. doña Consuelo Otero 
de Rodríguez, doña Constanza Arru-
che, doña Luisa Durán de Ardanaz, 
doña Concepción Sauz de Echava-
rría, doña Victoria Romero de Mor-
cillo, doña Remedios López de Men-
dilúa, doña Julia Alcalde de Axó, 
doña Rafaela Barbosa, viuda de Ce-
ballos, doña Rosario Colosa de El i -
zalde. doña Joseía Lafont. viuda de 
Hidalgo, doña Purificación Maravar 
de Sota, doña Concefpción Leten de 
Sánchez Lacoste, doña Victoria Gar-
cía de Carranza, doña Francisca Pé-
rez de Lobera, señorita Carmen Sali-
do Martín, doña María Asruilar viu-
da de Echevarría, doña Elisa G-ómoz 
de Huelín. doña Faustina Gonzále/" 
de Cervantes, doña Rafaela Paniacrua 
do Hernández, doña María Fernández 
de Marina y Aguirre, doña Angelas 
Tovar de Bernarií , doña Antonia 
rriburu. viuda de Rodríguez, doña 
Dolores Lóipez. doña Bernardina Té-
llez y Fernández d^ Córdoba, Duque-
sa de Medina de Rdoseco, y señorita 
Remedios Corral. 
Neurastenia social 
De " L a Epoca:" 
"Hemos gastado sin medida, en el 
curso de nuestra Historia, las fuer-
zas físicas y morales en empresas 
muy íiloriosas. pero quim'éricas en su 
mayor parte, y todas superiores á 
nuestros medios de acción, y hoy, 
victimas de una verdadera neuraste-
nia social, degeneradas nuestras célu-
las, agotados, somos un pueblo impre-
sionable y voluble, de escasísima me-
moria y de ."«oluntad nula; un pueblo 
sin ideales, que no saíbe nunca lo que 
quiere, ó, mejor dioiro, que po quiere 
nada firmemente, y que se mueve 
siempre con movimientos epilépticos, 
que lo llevan de uno á otro extremo y 
le obligan á aceptar las más opuestas 
y las más radicales soluciones. 
"Por eso pasamos de los mayores 
entusiasmos á la más completa indi-
ferencia, y el menor esfuerzo nos de-
ja cansados, rendidos, sin aliento. Por 
eso unas veces proclamamos, irrefle-
xivamente, la guerra al moro, y nos 
sentimos ca'paces de apoderarnos de 
Marruecos, y otras veces abominamos 
de toda empresa, por modesta que sea, 
al otro lado del Estrecho. Por eso 
también recibimos á un benemérito 
prmfesor. que había realizado una la-
bor muy plausible, pero en definitiva 
modesta, como si hubiese reconquista-
do América, y dedicamos grandes en-
tusiasmos á la embajada á la Repú-
blica Argentina, y luego, ni hacemos 
caso de las enseñanzas que so -des-
prenden del viaje de aquél, ni utili-
zamos la corriente de siratpatía des-
pertada en el pueblo porteño. Por 
eso, en fin, aíhora miramos con com-
pleta indiferencia el envío de las mi-
siones á Chile y Méjico, naciones her-
manas, cuya amistad nos importa mu-
e(ho cultivar, mientras que nos entr.-
gamos en la política interior á todas 
las exageraciones, como si sintiéra-
mos la nostalgia de la guerra civil, 
que sería el suicidio. 
"¿Es que ni Marruecos n i América 
nos interesan? ¿Es que en el vecin > 
continente no se ventila una capitalí-
sima cuestión de fronteras, cuya so-
lución ha de afectar grandemente á 
nuestra independencia nacional? ¿Es 
que, aparte del interés comercial, que 
es muy grande, no tenemos en Amé-
rica un altísimo interés moral, el in-
terés de imipedir que la raza española 
sea dominada por la de Norte-Améri-
ca? ¿'Es que nuestra representación 
en el mundo y nuestra posición inter-
nacional no dependen de la solución 
que tengan esos problemas, el marro-
quí y el americano? ¿Qué podremos 
hacer, sometidos á esas intermiten-
cias, experimentando esas vacilacio-
nes, careciendo de un pensamiento fi-
jo y de una voluntad resuelta de rea-
lizarlo? 
" A s í , mientras todas las X;aciones| 
progresan con extraordinaria rapi-
dez, realizando portentosos adelantos, 




ILos hombres públicos rara vez re-
conocen sus errores ni abandonan la 
lucha á que su sitgnificación les lle-
vara, bien sea porque su amor pro-
pio, interesado en buscar el desquite, 
les fuerza á «permanecer en la bre-
dha ó porque los compromisos con-
traidos con los amigos les obliguen á 
una permanencia indeí inkla en el 
campo de la política. 
SiWela ret i rándose á la vida priva-
da, fué una exeepción y realizó algJ 
que dice mucho en su favor: demos-
tró conocerse á sí mismo. Dotado da 
poderosa inteligencia y ática palabra, 
seiguido por numerosos partidarios, 
se hizo cargo de que le faltaba una de 
las principales cualidades del gober-
nante, la energía, y prestando un ser-
vicio á su patria, puso los elementos 
que acaudillasba en manos de quien 
más acertadamente podía regirlos. E l 
tieragoo ha confirmado que no se equi-
vocó al -dejar libre la jefatura al se-
ñor Maura. 
vSe haWa aihora de que otro insigne 
«personaje proyecta seguir sus hue-
llas recluyéndose en el hogar para pa 
sar tranquilo los muchos años de v i -
da -que le deseamos. 
Acaso tal rumor no tenga efectivi-
dad alguna y sea un h'ábil subterfu-
gio que moretistas desaprensivos 
ibuscan para ponerse resueltamente al 
la-do del señor Canalejas, ya que es 
•quien tiene en la actualidad la sartén 
tpor el mango, pero hay muchas razo-
nes que aconsejarían que el señor 
Moret adoptara tan plausible deter-
minaciÓTi. 
¿Qué representa hoy el antiguo je-
fe del partido liberal? Xada práctico, 
como no sea una per turbación para 
las funciones de Gobierno, pues aun 
suponiéndolo rectas intenciones, es-
timando que sabrá acallar sus agra-
vios, juzgándole incapaz de nna des-
lealtad, no podrá imípedir que un gru-
po de afectos y otros pocos descon-
tentos, se cobijen bajo sus banderas 
produciendo una escisión entre los 
•demócratas. 
Los elementos que en esta forma 
podrían unírsele, no consti tuirían por 
sí una entidad gobernante, pero se-
rían lo bastante para estorbar la ac-
ción de sus aparentes correligiona-
rios que estuvieran al frente de los 
destinos públicos. 
¿ Es que encarna el señor Moret al-
gún ideal progresivo? Tampoco, pues 
las doctrinas por él mantenidas se ha-
llan, en tonos aún más avanzados, in-
corporadas al programa del actual je-
fe del gaíbinete, quien, sin que sea po-
sible desconocer que ha cometido al-
gñn desacierto, sigue para muchos 
siendo una esperanza, puesto que na-
ce ahora á la gobernación del Estado, 
mientras su antagonista ha tenido un 
deiplorable ocaso. 
Entre el señor Canalejas que. en 
parte, es una incógnita, y el señor Mo-
ret, conocido, la elección no es dudo-
sa. Aquel puede acaso fracasar en 
su intento y probablemente dejará 
nrudho que desear; pero tiene en su 
favor una mayoría parlamentaria, 
mientras que el segundo, como apoyí 
eficaz, sólo tenía á los enemigos de! 
régimen, á quienes, queremos creer¡ 
se entregar ía inconscientemente. 
Los propagadores de la buena nue-
va, que dan por hecto que el señoi 
Moret, amargada su existencia poi 
las mayores contrariedades, ábando 
nará la política, se fundan en que el 
horobre que un tiempo llegó á la mái 
alta posición de la vidá pública es 
¡España, se ve solo, aislado y sin hues 
tes que le sigan en su anunciada pe 
regrinación por el desierto. 
Es una triste verdad, pero lo cier 
to es que le van abandonando hastj 
sus mejores amigos de antaño, aque-
llos que no valiendo nada, medraro í 
á su sombra; pero en la humanidad 
la ingrati tur es la planta que inái 
fructifica, y lo que le obligará á ha 
cer su anunciado sacrificio, pues ei 
rigor de verdad, no será tan iluso e. 
señor Moret que sueñe con que el po-
der pueda nunca volver á sus manos 
Para ser en el Parlamenta una ti-
gura decorativa, mejor es para todoi 
que dedique su incuestionable ta lent í 
y aproveche su inmensa cultura en l l 
cátedra del Ateneo. 
Sin embargo, no nos atrever íamos i 
afirmar que se recluya en el hogar 3 
dedique su actividad á la amena l i t o 
ratura, porque entonces har ía algd 
favorable á la política española, 3 
sabido es que durante el larguísimo 
perodo que en ella ha intervenido, nd 
ha hecho nada bueno. 
Claro está que no siempre es eterna 
la persistencia en el error, y que pue-
de haberle iluminado algún rayo d i 
luz que le haga comprender, al pal 
que sus propios intereses, los del paía* 
Por mucho menos se ret i ró el señoi 
Silvela: imite su conducta el señol 
Moret y no le escatimaremos por elll 
nuestro aplauso.—P. 
Madr id 22. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
manifestado esrta mañana, contestan 
do á preiguntas de los periodistas, 
que desconocía los propósitos que SÍ 
atribuyen al señor Moret, suponién-
dole dispuesto á retirarse á la vida 
privada. 
Lo único que sé, dijo, es que el j-3f< 
del partido Iliberal die G-ranada, deu 
Ramón La Chica, amigo de aquel hom-
b̂re público, ha convocado al comitá 
liberal del partido para tomar el 
acuerdo de adiherirse á la política de! 
actual Gobierno. 
Madr id 23. 
•Personas que conocen perfectamen-
te el modo efe pensar del señor Morel 
dicen que, a/unque en la actualidad es 
tá fuera de España el ex-presidenta 
del Consejo, puede asegurarse que el 
haber aconsejado á sus amigos qm 
apoiyen al señor Canalejas, no repre-
senta que vaya á retirarse de la vida 
pública. 
En parecidos términos se explica 
hoy " E l I m p á r c i a l , " gaceta de los 
moretistas. 
S O L O D I S P O N E M O S D E 2 0 D I A S 
Para acabar de liquidar todos los Muebles, 
Lámparas, Cuadros, Terracottas, Biscuits, 
Porcelanas, Bronces, etc. También venden 
mas una caja de caudales, varios armatostes, 
ventiladores, etc., etc. :: :: :: :: :: :: " 
= P R E C I O S D E V E R D A D E R A G A N O A = 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O - R E I L L Y 5 6 , E N T R E H A B A N A Y G O M P O S T E L A . O - R E I L L Y 5 6 , E N T R E H A B A N A Y G O M P O S T E L A 
C 2607 2-9 
PARA PALADEAR 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, "EÍ Lyon 
D'or," Gran Café, Lunch, Restaurant, D u l -
cería, Reposter ía , Panader ía y V í v e r e s F i -
nos, de Enrique Monteira, Re ina y Amis -
tad, frente al Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 v i -
no, |12.00 plata. A la carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s do familias. H a y 
reservados. 
9889 9974 26-27 Ag. 
DE URSULINAS 
Abrirá este Colegio BUS clases el cinco 
del corriente. Admite pensionistas, medio 
pupilas y externas. Reglamentos é infor-
mes en el locutorio del Colegio. 
E l v i érnes 9 celebrará, & las 8 de la ma-
ñana, la fiesta de inaugurac ión del curso 
con misa y sermón . 
A. M. D. G, 
C 2478 6t-5 6d-« 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
E N T O D A S L A S E X P O S I C I O X E S 
Ari tmét i ca Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca lcu lac ión rápida, 
la polarlwición de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones & moneda americana. Tenedur ía 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de T E X T O 
para la K n s e ñ a n z a en la Escue la de Co-
mercio de la H a b a n a Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en las 
principales Librerías . 
9506 26-18 Ag. 
H E N R T D E M E S S E 
L A S T R E S D U Q U E S A S 
(V«r«ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por l a casa edito-
rial de Garnler y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson. Obispo 52.) 
íCont lnúa . ) 
Felipe y ia criada volvieron á bajar. 
E n efecto la quinta parecía desalqnila-
.da. Manuela y ei coronel se hallaron de 
nuevo en el jardín sin haber encontra-
do alma viviente. 
—¡"Siempre sucede lo mismo cuando 
Uno viene aquí! dijo la criada. 
Algunos instantes después Felipe se 
halló innto ála señorita de Senoenr, 
i quien encontró en el jardín con un 
libro en la mano. 
• T bien! ¿Os gusta la quinta? 
le dijo. 
-—-La qi; ita me gusta mucho, repuso 
Felipe-; só que no me atrevo á tomar 
una decisión definitiva hasta que mi 
mujer la haya visto. 
—Eso se comprende. 
—Mañana, sin falta, volveré con mi 
mujer, y si la quinta le conviene á la 
señora Berthoux como á mí, firmare-
mos el contrato de alquiler para la os-
tación, mediante el precio convenido. 
Mil gracias por vuestra amabilidad, se-
ñorita, y hasta mañana. 
—¡ Hasta mañana! 
Felipe se inclinó profundamente 
ante la señorita de Senceny. que quiso 
absolutamente acompañarle hasta la 
cancela. 
E l coronel Berthoux volvió á subir á 
su carruaje, que tomó el camino de 
Fontaincbleau. 
—¡OBI negocio está hecho I se dijo Fe-
lipe. | E ! duque estará contento! 
t n 
E l sol se ponía en P! tómdbté. So-
rían las cinco de la tarde. Clotilde aca-
baba de bajar al jardín. Su nodriza es-
taba con ella. 
—¡Una hora todavía! dijo la joven; 
dentro de una hora estará aquí. ¡Qué 
alegría! ¡Esta ausencia de ocho días 
me ha partido tan larga! ¿Por qué 
me ha prohibido que caiga á esperarle? 
Le habría podido abrazar. . . media ho-
ra antes. 
—¡Paciencia, hija mía, paciencia! 
—Mientras tanto, cojamos florea, 
prosiguió Clotilde. Quiero que la sala 
esté adornada para su vuelta. 
Y con las tijeras en la mano entro en 
el invprmidero y al cabo de pocos mi-
nutos había llenado de flores el delan-
tal de su nodriza. 
Entorfces volvió al salón y llenó de 
flores todos los jarrones y floreros que 
pudo encontrar, colocándolos hábil-
mente sobre todos los muebles. 
—¡ Y a está! dijo admirando su obra. 
¡Ahora á mi tocador... quiero^ que 
también me encuentre hermosa á mí! 
Y se fué á su habitación. 
— Y a no te necesito, dijo á la vieja 
que la había seguido. Corre á la cocina 
y cuida de la mesa. Ya sabes que á En-
rique gusta verla bien puesta y ador-
nada. Confío en ti, trata de justificar 
mi confianza. 
Y se erhó á reír. 
—¡Loca! dijo la vieja, feliz con la 
alegría de la joven. ¿Le amas tanto? 
—¡ Qué si le amo! ¡ No lo sabes tú 
bien! 
Cuando se quedó sola. Clotilde entró 
en el cuartito que le servía de guarda-
rropa y volvió á salir en seguida, lle-
vando en la mann nn traje que arrojó 
sobre la "chaise-longue." 
—¡El vestido que prefiere, el vesti-
do que me puse el día en que vinimos á 
instalarnos aquí, y que él llama mi v.*.s-
tido nupcial! . . . 
Y se lo puso. Era un vestido color 
hoja stva. adornado de un estrecho ga-
lón dorado que corría alrededor de la 
túnica y de manga, traje, en verdad, 
muy sencillo, pero que dibujaba per-
fectamente el cuerpo de la joven, ha-, 
ciendo resaltar lo esbelto de su talle y 
el precioso contorno de sus caderas. 
Cuando concluyó su tocado se miró 
de nuevo al espejo, y debió hallarse 
bien, porque sonrió de placer. 
—¡ Oh ! ¡ qué deseos tengo ya de abra-
zarle! . . . ¡ y qué felices vamos á 
ser! . . . 
Sentóse en un sillón junto al balcón 
que daba al jardín -. pero en seguida se 
levantó. No se podfe ostar quieta un 
momento y se estremecía al menor rui-
do exterior. 
Apoyóse en el antepecho de la ven-
tana que daba al valle, mirando distrai-
damente hacia fuera. 
De repente o.vó abrirle la puerta dol 
jardín que daba á la c a n o r a . Corrió 
al balcón y vió en la avenida que con-
ducía á la quinta al que con tanta im-
paciencia esperaba hacía una hora. 
Lansóse á su encuentro. 
Enrique, por su parte, apresuraba el 
paso, y se encontraron en la escalinata 
de la casa, arrojándose uno en brazos 
de otro. Así permanecieron un rato 
fuertemente abrazadas. Por fin el jo-
ven se llevó á Clotilde hacia la sala. 
—Clotilde mía, le dijo riendo, te he 
preparado una sorpresa, pero te he 
querido preparar antes, porque... 
— i Qué sorpresa ? Habla pronto. 
E l esperarle le había puesto tan ner-
viosa, que estaba toda trémula. 
—'Eres feliz; me lo has repetido á 
menudo y no echas de menos para na-
da el pasado. No obstante, algunas ve-
ces te he visto triste, y cuando te he 
preguntado la causa de tu tristeza... 
—Te he contestado que estaba in-
quieta por mi padre. Y a comprendo; 
entonces... es que le has visto. 
¿Cuándo? 
— E n París, esta tarde. 
—¿Y qué te ha dicho? ¡Oh! ¡si me 
perdonase! ¿Y por qué no me ha de 
perdonar?. . . Bien debe comprender... 
—Te ha perdonado lo mismo que á 
mí. 
—| De veras! ¡ Oh! si viera á mi pa-
dre, no 1c faltaría nada á mi felicidad. 
De repente, la joven arrojó un grito 
de alegría. 
—Pero esa sorpresa de que me ha-
blabas... Y a comprendo cuál es: mi 





—Mañana debemos marcharnos, 
abandonar esta casa. Vendrá antes. 
—/, Esta noche ? . . . 
—Ha venido á los Sablóns conmi-
go. . . 
— | Entonces está ahí ? 
—Sí. 
E n aquel momento el señor Cardinet 
entraba en el salón; Clotilde se volvió, 
y al ver al anciano, se arrojó en sus 
brazos. 
E l señor Cardinpt lloraba como un 
niño al abrazar á su hija. -
—¡ Cinco meses!... dijo. ¡ Hace cin-
co' meses que no había visto á mi hija! 
—¡ Padre mío I 
—í Ah! ¡tú no me quieres como yo á 
ti, hija mía! No habrías podido estar 
cinco meses sin verme. 
—Perdóname, padre mío, perdóna-
me. . . ¡He sufrido tanto! 
—¡Y sufrido por culpa mía! dijo el 
pobre hombre. ¡Yo, que estaba tan or-
gulloso de mi inteligencia!... Quise 
honores... quise que mi hija, la hija 
de Cardinet fuese duquesa... ¡viejo 
animal I . . . y te obligué á casarte con 
aquel miserable... ¡ A h ! bien castiga-
do estoy. 
—Padre mío. no hablemos más del 
pasado... el pasado ha muerto. Aho-
ra ya soy feliz, puesto que estás aquí 
Es preciso pensar en el porvenir. Aun 
i nodremos ser felices,-y lo seremos . . .« , 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bd5ci6> d- la terde.—Septiembre 9 de 1910. 
EL TIEMPO 
CBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Septiembre 9 de 1910,10.15 a. m. 
El centro del ciclón se halla actual-
mente, 8 a. m.. al SW V ^ Y de Jamai-
ca, isla, con menor intensidad que la 
que ha tenido los días pasados. Esta 
noche se encont ra rá al Sur del Gran 
Caimán. 
En Guan tánamo. durante la noche 
ha llovido mucho con poco viento. 
L . Gavgoiti, S. I. 
IOS IMPUESTOS 
Una comisión de la Unión de Desti-
ladores, compuesta de los señores 
José Arechavala, Echevar r í a y Com-
pañía y José M . Beguer is ta ín , acom-
pañada del abogado consultor de la 
¡nisiua. licenciado Miguel Vivancos. 
celebró esta mañana una larga ^nt re-
vista con el Secretario de Hacienda 
sobre el decreto relativo á las fianzas 
que se exigen á los exportadores de 
alcohol y las cuales estiman ellos im-
procedentes, por no poderse hacer res-
ponsables de lo que pudiera ocurrir 
después de embarcado el alcohol. 
También solicitaron del señor Ma-
chado la concesión de un término 
prudencial para emplear el alcanfor 
que en gran c a n t i d a d ' t e n í a n acopiado 
con destino á la desnatura l ización de 
los alcoholes, lo que les impide un 
reciente decreto de la Secre tar ía de 
Hacienda. 
Asimismo trataron los destilado-
res sobre la conveniencia de realizar 
un concierto que regule el impuesto, 
con las suficientes ga ran t í a s para el 
Estado y los fabricantes. , 
mm Nflcmi de mmm d i 
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Habiendo fallecido el compañero 
doctor Antonio Duno y García, en 
nombre del Consejo Nacional de Ve-
teranos invito por la presente á los 
señores que componen el mismo y á 
los veteranos todos, para que se sir-
van concurrir el viernes 9, á las 4 p. 
m,, á la casa mortuoria, San Lázaro 
322. para acompañar el c a d á v e r al 
cementerio general, favor que les 
agradecerá . 
Salvador Cisneros B., 
Presidente. 
L A GASA Q U I N T A N A 
JOYERIA FRANCESA 
Selecto surtido en joyas de oro y 
brillantes y objetos para regalos. Vi -
sítese esta casa y vea sus precios. 
GalUno d m . 76 Teléfono A. 4264 
También visitó esta mañana al 
señor Machado una comisión, com-
puesta de los señores Nicolás Meri-
no, Ramón Cuevas y José Olivera, ex-
portadores de aguardientes, tratando 
sobre los perjuicios que les irroga el 
decreto de la Secre tar ía de Hacienda, 
que publicarlos en la edición de la 
m a ñ a n a de hoy. y que hace responsa-
bles á los exportadores de las mermas 
que haya durante la t ravesía , lo cuaj 
estiman lesivo para sus intereses. 
E l señor Machado les manifestó que 
el decreto en cuestión obedecía al he-
cho de haber comprobado la Secreta-
ría de Hacienda que no todas las ex-
portaciones autorizadas habían llega-
do á su destino, siendo su propósito 
garantizar los intereses del impuesto. 
FIJOS COMO EL SOI 
C U E R V O Y S O B R I ñ l O S 
Muralla 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 68 6. 
SESION MUNICIPAL 
p]sta mañana celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Se aprobó el acta. 
Pasaron á distintos ponentes varios 
¡recursos de reformas interpuestos por 
los propietarios contra acuerdes de la 
Junta de Amillaramiento, sobre decla-
ratorias de rentas. 
E l Presidente ordenó después al 
Secretario que diera lectura á una 
carta que acababa de entregarle el 
concejal doctor Domínguez Roldán y 
así lo hizo aquel. 
J^a carta está firmada por el capi-
t án Ainciarte y va dir igida á dicho 
enncejal. Está redactada en términos 
duros y se refiere á las declaraciones 
hechas en. el Cabildo por dicho conce-
ja l , con motivo del incidente que le 
ocurrió en el hospital de Emergen-
cias con el referido capi tán al cumpli-
mentar éste una orden del Jefe de 
Policía de desalojo del local. • 
Después de leerse la carta, el doctor 
Deai ínguez Roldán pidió la palabra; 
T w o no pudo hablar por haberse roto 
el " q u o r u m . " 
La sesión duró escasamente un cuar-
to de hora. 
ENTIERRO 
Ayer fueron conducidos, en lujosa 
carroza, á la Necrópolis de Colón los 
restos moruales de<l precioso niño 
Am'')S,' hijo de m o s t r ó querido amigo 
don José de Alvaré. 
E l acto constituyó una imponente 
manifestación de duelo, en la que figu-
raban representaciones numerosas del 
comercio, de la industria, de la banca, 
del Centro Asturiano y del DIARIO DE 
LA MARINA, que envió asimismo á la 
casia mertucria una cesta de flores. 
Reiteramos á los señores de Alvaré, 
y á nuestro respetable amigo don Emi-
lio, Presidente interino de la Empresa 
DIARIO DE LA MVRIXA, ei más vivo tes-
timonio de nuestro profundo pesar. 
PARA COMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con-pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 2S04 . . 30-8 
C E R R O 5 7 0 
S e vende un puesto de frutas, viandas y 
bf lados, en ?50, paga $7 j ; l a ta de alquiler. 
10333 ^ ' . "i-S 
P8E LAS OFICIMS 
E l general Machado 
E l Inspector General de las fuer-
zas armadas, general Machado, visi-
tó hoy al señor Presidente de la Re-
pública, con quien habló de diferen-
tes asuntos relacionados con el ejér-
cito y de la licencia que le ha sido 
concedida, de la cual empezará á ha-
cer uso el día 15 de este mes, en cuya 
fecha sa ldrá para las Villas. 
Saludo de cortesía 
E l Magistrado del Tribunal Supre-
mo, tSr. Cruz Pérez, estuvo á saludar 
al general Gómez. 
Visita 
A-compañados del Encargado del 
Protocolo en la Secre tar ía de Estado, 
señor Patterson, y del Ministro ame-
ricano, Mr. Jackson, hicieron una v i -
sita de cortesía al Sr. Presidente de 
la República, el coronel Black y el ca-
pi tán H . B. Fegurson, cuyos ingenie-
ros "vienen á Cuba para ponerse al 
frente de los trabajos para la extrac-
ción de los restos del " M a i n e . " 
El coronel Black regresará á los 
Estados Uinidos el lunes próximo. 
A despedirse 
E l Subsecretario de Ins t rucción Pú-
blica, Sr. Mendoza Guerra, estuvo á 
despedirse del Jefe del Estado, por 
embarcar para los Estados Unidos, á 
•cuya ropú'blica va formando parte de 
la comisión que represen ta rá á Cuba 
en el Congreso de Penales que allí se 
celebrará muy pronto. 
S B G R R T A R I ^ D B 
G O D D R I N ^ G I O I N 
E l señor Arango y Mantilla 
Ayer regresó de su excursión al in-
terior de la República el Subsecreta-
rio de Gobernación señor Arango y 
Mamtilla, quien desde hoy se ha he-
cho cargo nuevamente de su puesto. 
E l incendio de Mayarl 
jSegnín comunica el Gobernador de 
Oriente, el incendio ocurrido ayer en 
.Mayarí emipezó en la tiemda de ropa 
"(La Barata ," p ropagándose á la de 
los señoras Villoldo, Cuervo, la ocu-
pada por el "Rayal Banco of Cana-
d a " y demás que fueron destruidas. 
Visita 
El Secretario de Gobernación señor 
López Leiva, el Subsecretario de d i -
cho Departamento señor Arango y 
Manti l la , el capitán señor Maso y ei 
ingeniero señor Roig, v is i ta rán esta 
tarde las Estaciones de policía terce-
ra, quinta y décima, cuyos edificios S3 
inauigurarán mañana día diez. 
8 £ G R £ T / \ m f t D E 
M A G I B M D ^ 
Institución bancaria 
E l Secretario de la National Su-
rety Oompany, de New York , se ha 
dirigido por escrito á la Secre tar ía de 
Hacienda, pidiéndole datos relativos 
á los requisitos que se exigen á las 
empresas baucarias de esta Repúbli-
ca, pues dicha compañía tiene el pro-
pósito de establecerse en la Habana. 
S B G R B T ^ R I A D B 
J U S T I G I A 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido t í tulo de Mandata-
rio Judicial, con residencia en la Ha-
hana, á favor del señor Armando de 
Rota y Campi. 
© B G R G T A R I r t 
D B A G R Í G U U T U R A 
E l Coronel Black 
!->?a mañana estuvo en la Secreta-
ría de Agricul tura el coronel Black, 
ex-supervisor de la Secre ta r ía de 
Oibras ¡PÍDblicas durante la i i l t ima in-
tervención americana, con objeto de 
saludar al doctor don Rafael Mart í -
nez Ortiz. 
L a Granja Agrícola de Vuelta Abajo 
El señor Secretario de Agricultura 
ha accedido' á la solicitud del Ayun-
tamiento de Pinar del Río para que 
la Granja-Escuela Agrícola de aque-
lla provincia lleve el nombre de 
"Tranqui l ino de Xoda ." 
* Licencia 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia á don Rafael Valdés. Auxi l iar 
de la Estac ión Agronómica de San-
tiago de las Vegas. 
Sobre inmigración 
E l hacendado don Federico Sán-
chez, dueño del central "Santa Lu-
c í a / ' de Gibara, se entrevistó esti 
mañana con el Secretario de Agricul-
tura, pidiéndole algunos informes re-
ferentes á la inmigración por familias. 
E l señor Sánchez tiene el propósito 
de tomar unas veinte familias, facili-
tándoles el terreno necesario para la 
colonización. 
E l referido señor Sánchez embarca-
rá el día 17 para Nueva York. 
S B G R G T A R I A D b 
S A N I D A D 
Laboratorio Martínez-Plasencia 
Por error de información facilitada 
por el departamento correspondiente, 
se dió en los pasados días la noticia 
que el doctor I tur r ioz estaba al frente 
del Laboratorio Mart ínez-Plasencia, 
cuando sólo ocupa una plaza técnica 
en dicho establecimiento. A l frente de 
éste se encuentra como Director el 
doctor Leonel Pla&encia. Con gusto 
rectificamos la noticia. 
ASUNTOS VARIOS 
Cónsul 
Mr. N , iC. Dthi f f , Cónsul de No-
ruega en esta capital, llegó hoy, pro-
cedente de los Estadas Unidos, á hor-
do del vapor americano " M i a m i . " 
Goleta á flote 
'El remolcador "Georgia ," de la 
casa de los señores González, salió 
ayer á prestarle auxilio á la goleta 
costera "Josefa Menéndez , " y no 
" A n a M a r í a , " como se dijo ayer, que 
embar rancó en la playa de Jalmanita. 
Para ponerla á flote fué preciso 
arrojar al agua una gran parte del 
cargamento de carbón vejetal que 
t ra ía á su bordo. 
Una vez que fué puesta á flote la ci-
tada goleta, el "Georg ia" le dió re-
molque, t r ayéndo la á este puerto, á 
donde llegó anoche á las doce. 
L a goleta no ha sufrido avería al-
guna. 
De la t r ipulac ión sólo resultó heri-
do leve el marinero Nicolás Llanes 
Cabrera, de lo que dimos cuenta en 
nuestra edición de esta mañana . 
Des enrolados 
Han sido desenrolados del remol-
cador "Heracles" los tripulantes An-
tonio Sánchez, José Bristol , Antonio 
Herraida, Joseph Rosmauip, Juan 
Calzada y Juan Bautista Al io . 
\ E l dique 
^ Ayer subió al dique el remolcador 
" L a Car idad," de 186 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
Cuatro presos 
Hoy por la mañana circuló por Pa-
lacio la noticia de un acto de insubor-
dinación, ocurrido entre las fuerzas 
del Ejérci to Permanente destacadas en 
Columbia. 
Deseando nosotros averiguar la ver-
dad de lo ocurrido, nos dirigimos al 
Secretario de Gobernaición señor Ló-
pez Leiva y al Inspector de las fuerzan 
armadas, señor Machado, quienes nos 
aseguraron que lo sucedido en di-ho 
Campamento había sido únicamente 
la detención y conducción á la fortale-
za de la Cabaña, en calidad de presos, 
de cuatro soldados, en poder de quienes 
se habían encontrado algunas muni-
ciones robadas. 
Mr Ferguson 
En la mañana de hoy, á bordo del 
vapor americano " M i a m i " llegó, pro-
cedente de Knights Key el capitán F . 
J . Ferguson, que formará parte de la 
Comisión que ha de entender en los 
trabajos relativos á la extracción de 
los restos del acorazado " M a i n e . " 
La 
La función celebrada anoche en el 
teatro Xaciona1!, á beneficio de los fon-
dos de la Sociedad Asturiana de Be-
neficencia, resultó un éxito, y este éxi-
to hubiese sido mayor á no impedirlo, 
Oónto efectivamente lo impidieron, el 
estar ausentes de la Habana muchas 
principales familias asturianas y ei 
hecho de guardar luto reciente otras 
no menos conocidas y significadas den-
tro de la colonia. A pesar de estos in-
convenientes, la fiesta resultó lucida, 
hallándose casi totalmente ocupada9» 
la platea, las lunetas y las galerías al-
tas. 
E l programa se cumplió según esta-
ba anunciado, á excepción del orfeo-
nista señor Navarro ^ue, por indispo-
sición repentina, no pudo cantar ei 
número que le correspondía. Las co-
medias " E l tío de la flauta" y "Ven-
ta de B a ñ o s " obtuvieron una inter-
pretación esmerada—irreprochable en 
algunas escenas — de la compañía 
que actúa en el Nacional, que hizo reir 
hasta más no poder á la numerosa con-
currencia. 
Plácemes sinceros merece la labor 
realizada por el Orfeón Asturiano, 
que demostró anoche progresos evi-
dentes, sobre todo en la Rapsodia de 
"Aires Asturianos" del maestro He-
liodoro González y en el patriótico co-
ro "Los Repatriados" de "Gigantes 
y Cabezudos," en cuya interpretación 
se distinguieron mucho los inteligentes 
y animosos orfeonistas. Para corres-
ponder á los calurosos aplausos que se 
les tributaron, cantaron después " L a 
Xana ," popularísima obra de acen-
tuado sabor regional. 
La banda "Cuba ." que había toca-
do en el pórtico del teatro, selectas 
piezas musicales, acompañó muy bien 
al coro de "Los Repatriados," 
Hemos dicho que el Orfeón Asturia-
no ha progresado mucho, y es la ver-
dad : pero como queremos ser justos, y 
por lo mismo que esa agrupación ar-
tística nos merece hondas simpatías, 
debemos añadir que aún le falta bas-
tante para llegar al punto donde desea-
mos verla. Que llegará, y pronto, es 
indudable, pues además de tener bue-
nos elementos (la cuerda de bajos ha 
mejorado notaiblemente) cuenta con 
un director de la experiencia y de los 
prestigios del maestro don José Mauri, 
á quien dieron renombre mus'ical obras 
laureadas como "Los gnomos" y " L a 
serenata de Don Quijote á Dulcinea." 
La colonia asturiana, tan numerosa 
y rica, debe protejer con empeño á su 
Orfeón, á fin de que los jóvenes que lo 
componen y que sacrifican á los ensa-
yos algunas horas de la noche, reco-
bren mayores alientos y dediquen al 
estudio el tiempo y los bríos que para 
alcanzar la meta se necesitan. 
Terminó la agradable función de 
anoche con la divertidísima é intencio 
nada zarzuela del teatro Alhambra 
"Las desventuras de Liborio ," que 
fué interpretada con la gracia pecu-
liar de los artistas de dicho teatro, 
destacándose, como siempre, en pri-
mera línea, el popular y muy ingenio-
so Regino López, el incomparable sos-
tenedor de Alhambra. 
El público aplaudió con entusiasmo 
las notables decoraciones que pintó pa-
ra esta obra el popular escenógrafo, 
señor Arias. 
La Sociedad Asturiana d^ Benefi-
cencia merece alabanzas por el éxito 
obtenido en la fiesta de anoche, que 




P I I N A R DBL» R I O 
DE CONSOLACION DSL SUR 
Septiembre 6. 
Estando en la época de la siembra de 
semilleros para posturas de tabaco y A, 
virtud de consulta que dlrijí á la E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a de Santiago de las Vegas, he 
sido favorecido con el siguiente informe 
del Jefe del Departamento de Agricultura, 
que remito para su publ icac ión por ser de 
in terés general. 
Dice así el informe: 
"Santiago de las Vegas. Agosto 19 de 1910. 
Sr. Director de la E s t a c i ó n Experimental 
Agronómica . 
Seftor: 
E n c o n t e s t a c i ó n á, la atenta consulta n ú -
mero 1507, fecha 15 del actual, del señor 
P lác ido Crespo, de Conso lac ión del Sur, 
tengo el honor de informar como sigue: 
"Respecto á. los abonos y pruebas que 
piensa hacer en las posturas puede bien 
ahorrarse ese trabajo. E s a s pruebas han 
sido efectuadas en esta E s t a c i ó n sin nin-
guna diferencia apreclable en las posturas 
ó tabaco. dificultad observada en el 
tabaco este afto pueden haber sido causa-
das por una ó unas serles de causas en-
tre las que entren, creo, las siguientes: 
l» .—Arrastre por el c ic lón de mucha ma-
teria alimenticia de la capa vegetal del te-
rreno. 
2*.—El terreno cultivado en mala sazón, 
en condiciones muy h ú m e d a s debido á la 
prec ip i tac ión en hacer la siembra. 
3*.—L.a temperatura reinante este año, ha 
sido mucho m á s alta que la de los 4 ú l t i -
mos años . 
4'.—I.a humedad de la a t m ó s f e r a ha sirio 
mucho m á s baja que en numerosos a ñ o s 
pasados. 
5".—L.os días menos nublados. 
A estas cinco causas en conjunto las 
considero de bastante Importancia para 
haber alterado la cosecha, si no todas a l -
gunas de ellas, y especialmente las condi-
ciones a t m o s f é r i c a s . 
Sus consideraciones sobre abonos son 
bien fundadas, hay efectivamente fertili-
zantes en el mercado hechos fe capricho y 
para provecho del fabricante que tan pron-
to sirven para cafta como para tabaco, sin 
siquiera considerar el carácter del terreno. 
Por numerosos experimentos realizados 
en esta Es tac ión podemos hacer indicacio-
nes valiosas sobre el efecto en las cose-
chas y la clase de tabaco obtenido con 
distintos fertilizantes. 
S i el interesado puede manda/ á este 
Departamento indicaciones generales sohre 
su terreno tendremos sumo gusto en os-
tabl«»cer relaciones para la cosecha veni-
cler.'i y facilitarle Ri-fetis p e q u e ñ a s santi-
d.ides de fertilizantes, con la condic ión de 
que dé cuenta de sus resultados. 
Respetuosamente, 
( F . ) J . C . Pagliery, Jefe del Departa-
mento de Agricultura." 
E s copia. 
' E L , C O R R E S P O N S A L . 
TELEGEÁMASJK EL CABLE 
fiSTAINMS I f l ^ S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o a í a Á * 
F A L T A DE CORTESIA 
Santiago, Chile, Septiembre 9. 
E l representante del Papa monse-
ñor Sibüis, dió ayer una nota sensa^ 
cional al retirarse con su secretario 
de la Catedral, durante los servicios 
fúnebres del Vicepresidente señor Al-
bano. 
La causa de la retirada del delega-
do del Papa fué que se sintió desaira-
do por habérsele colocado en la iglesia 
detrás de los Embajadores Especiales 
que han venido á las fiestas del Cen-
tenario, 
CHOQUE FUNESTO 
Chicago, Septiembre 9. 
Dos mujeres y un hombre perecie-
ron de manera horrible, quemados, al 
chocar el automóvil en que paseaban 
con un enorme cazo lleno de metal 
derretido que era conducido del hor-
no á los moldes, en el patio de los 
grandes talleres de fundición de 
"Illinois Steel Ccmpany." Otra mu-
jer que también iba en el automóvil 
recibió graves quemaduras; esta últi-
ma, según la opirfón de les médicos, 
no está en peligro de muerte, á pesar 
de la gravedad de su esta-do, 
E L C i a L O X E N PUBRTO RICO 
Cayo Hueso, Septiembre 9 
Después de una neche de terrible 
ansiedad pasada por los marinos á lo 
largo de la costa, hoy se va despejan-
do el tiempo y sólo sopla un ligero 
viento. Créese que el huracán tropi-
cal procedente de Puerto Rico ha gas-
tado sus fuerzas en mitad del Océano, 
KERMilT RiOOlSEVELT 
París, Septiembre 9. 
Kermit Roosevelt, hijo del expresi-
dente de los Estados Unidos que re-
cientemente regresó de Turquía, es 
actualmente huésped de honor del Du-
que Roban, en su castillo "Josselin." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 9, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios i que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s, 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á ng 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. 4d, ^ 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 9 
Ayer, jueves, se vendieron en u 
Bolsa de Valores de esta plaza 248.200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos 
á precios de fábrica. íotogpafíá 
de Colominas y Compañía, San Ra. 
fa>el 32. Retratos desde un peso la me. 
dia docena en adelante. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
l i l i p á í o í í p 
DE LOS OÜEMADOS DE MARÍiNAO 
E l domiruro 11 de los corrientes, & ]as 
9 de la mañana, se celebrará, en esta Igie. 
sla una fiesta en honor de Nuestra Re-
ñora de la Caridad del Cobre, con ser-
món á. cargo del Rvdo, P. Alonso, de la 
Compañía de J e s ú s . Se suplica la asi-s-
tencia. E L P A R R O C O . 
10435 3t-8 2m-9 
Priniitiva Keal y muy Ilustre A r . 
chicofradía de María Santísima 
de los 
D E S A M P A R A D O S 
I g l e s i a d e l á M e r c e d 
E l domingo 11, á las 9 y media de la 
mañana, se ce lebrará en la Iglesia de la 
Merced la solemne misa en honor de Ma-
ría Sant í s ima de los Desampafados, corres^ 
pondiente al presente mes. 
Habana, 9 de Septiembre de 1910. 
E l Mayordomo, Nicanor S. Troncóse, 
Hermano Benemér i to . 
C 2612 2t-9 2m-10 
S O L E M N E F I E S T A ^ 
E n * la Capilla de las Siervas de María 
tendrán lugar las siguientes fiestas reli-
giosas, en honor de su excelsa patrona la 
Virgen de la Salud. 
E l Sábado 10. v í spera de la fiesta, á las 
5 p. m., después del Santo Rosario, se en-
tonará solemne Salve cantada por las reli-
giosas. 
E l domingo 11, día de la Virgen ríe la 
Salud, á las 6 a. m., habrá, misa de comu-
nión, por el Muy Ilustre Dr. Severiano 
Sainz y Bencomo, Dignidad de Arcediano 
de la S. I . C , Provisor y Vicario Genera! 
del Obispado; en la que se cantarán es-
cogidos motetes. A las 8 y media a. m. sa 
cantará misa solemne á voces y orquesta 
en la que oficiará el Rvdo. P. Alfonso Rlá.z-
quez. Vice Rector del Seminario, asistido 
de los Rdos. P P . Escolapios, ocuparulii la 
Cátedra del Espír i tu Santo el Rdo. Padra 
J e s ú s Flores y Valcárcel . 
NOTA.—Todos los fieles que. con las de-
bidas disposiciones visiten en esos días la 
Capilla de las Siervas d** María, ganan in-
dulgencia plenaria y remis ión de todos sus 
pecados, como en ei Jubileo de la Por-
ciúcula. 
A 4-8 
L A S E ^ O K A 
1 
J 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m 
madre, hermanos, hermanos político 
amigos les acompañen en el piadoso 
la casa mortuoria, Iglesia de ^ésú$ 
mentesrio de Colón, favor que agrad 
Saturnino Orimdo.—María Po 
y Jmna Toulet y Paats.—Pedro La 
Jvsé Bordee.—León y José de Darr i 
Loustau Unos.—Phro. Manuel Mené 
ffran-er Uno. 
anana, á las 9 a, ra., su esposo, 
s y demás familiares, ruegan á sus 
acto de conducir sus restos desde 
del Monte, casa Rectorall, al Ce-
ecerán, 
Habana. 9 de Septiembre de 1910. 
uts d.e Toulet.—Pablo. Ana, Luisa 
uhlé. Juana Toulet de. Bordes.— 
iguetmve. — Hilario Artorqui 
ndez.—Félix Lasserre. — M . Ma-
m m m u m m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2563 1-S. 
A z a f r á n " e l i r i s 
: : U L E R I C O ES!! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." Depós i to : 
J e s ü s María X ú m . 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agul ló . 
9123 26-9 Ag. 
V E / N E C I A l 
O B I S P O 9 6 
Y a recibimos las novedades en Juguetes 
para el mes de Septiembre. Abanicos y J u -
guetes Chantecler. Muchas novedades ea 
ar t í cu los para toda clase de regalos. 
N E M E S I O F E R N A N D E Z 
9838 26-25 Ag. 
JOSE FERNANDEZ. S- EN C. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferreter ía en general y efectos sani-
taios. ' 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 a?. 
NER-VITA Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los Convalescientes, los que padecen Cansancio, los Débiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tiempo, los que han perdido la Memoria; deben tomar esta preparación, 
desean realmente recuperar la Salud. s i 
" M E D A L L A D E ORO E N LA E X P O S I C I O N FRAMOO-INOLESA " J 0 O 8 
A H 6 L 0 - A M E R . PHARMAGEUTIGAL G 0 „ LONDRES - NEW YORK - PARIS 
l a llegaron las sabrosas truchas del río 
Nalftn y Anchoas en salmuera, Queso C a -
t^rales. Chorizos. Morcillas, conservas d« 
todas clases, sidra natural y a c h a m p a ñ a -
da á precios módicos . Vinos de todas cla-
ses á. rreoios sin competencia. Rioja añejo, 
no tiene rival , de ta l lándose á, $4.24 garra-
fón y 25 centavos botella, sin envase. S« 
sirven S, domicilio. O B R A P I A 90. 
C 2470 4d.3 4t-3 
DLEEMAÑcTSESUi 
C A T E D R A T I C O D B ZJA O N I V J B K S I D A D , 
m m n m i y oid:s 
y E P T U N O 103 DE 13 á i . rodos 
os dias excepro ios domingos. Con-
suUas y on^racioneá en el Hospit il 
Mercedes lurifí^ miéroolea y viurnei * 
las 7 de la mañua. 
2492 i - S . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospitcl N ú m e r o Uno. ESW 
pecialista del Disuensario "Tamayo." \ 'T* 
tudes 138. Te lé fcno ^003 y A-3ÍT6. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C l R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 . 
Dr. K. Choraat. 
rrafarr.iemo especial de í?Ifll;8 y en/e,r̂  
medadea venéreas. —Curación ríipica.—C<J! • 
»uUa* de 12 6 3. — Teléfono 854. 
LiL'Z N U M E R O «4 
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VIDA DEPORTIVA 
LA AVIACION E N F R A N C I A : UN ACTO CRIMINAL.—SEMANA D E 
AVIACION D E B I L B A O . — L A A C T I V I D A D D E L R E Y D. A L F O N -
SO X I I I . — E L CAMPEONATO D E B A S K E T - B A L L : L A SOCIEDAD 
D E P O R T I V A D E L A HABANA TOMARA P A R T E . 
La fiebre de la aviación aumenta en 
Francia de más en más. 
\lcrunos periódicos continúan bur-
lándose de l08 ê ^emania pro-
vocados por el reciente éxito del cir-
cuito del Este. 
La perspectiva de las grandes ma-
niobras militares francesas que ten-
drán efecto en la Picardia produce ex-
traordinario entusiasmo. E l signo ca-
racterístico y enteramente nuevo de 
esas maniobras será una batalla simu-
lada entre aeroplanos lo que constitui-
rá un hecho que no se ha producido 
basta el presente. 
Todo el mundo en París discute so-
l)re la posesión de la cuarta arma por 
jos franceses. A las tres existentes: I 
infantería, artillería, y caballería se ' 
agregará la que ya se llama caballería 
del aire. 
Ha producido gran sensación en 
Francia la siguiente noticia: 
Recientemente se ha descubierto que 
se había mezclado ácido sulfúrico al 
aceite del cual se sirvieron durante el 
circuito del Este, el aviador Legag-
neux y uno de los aviadores militares 
para engrasar sus máquinas. Ese ac-
to criminal, que hubiera podido costar 
la vida á los aviadores fué la causa de 
la parada del motor del aeroplano de 
Legagneux entre Amiens y París y lo 
que impidió al teniente Acquaviva vo-
lar la última etapa del circuito. 
Las autoridades francesas tratan do 
descubrir á los culpables. 
Como el aceite {ue se supone haber 
sido mezclado con el ácido sulfúrico 
ge vendió también á Lebianc y á Au-
.hrun, los dos únicos que llegaron, por 
los comerciantes de las localidades si-
tuadas á lo largo del circuito de los 
aviadores, se ha supuesto que ese acto 
odioso lo motivó la animosidad de la 
parte de amigos de un concurrente 
contra otros competidores. 
Sin que la cosa tuviera confirmación 
se dijo en los primeros momentos que 
á ello no eran ajenos desconocidos es-
pías de los alemanes. 
He aquí cómo refiere el vuelo de 
Mauvais en la semana de aviación le 
Bilbao un colega del Norte de España: 
"Son las siete y seis minutos cuan-
do la hélice comienza á funcionar. 
Manyáis se sienta. E l público aplau-
de. Hay un momento de extraordina-
ria emoción. 
Avanza el aparato por el campo. 
Rueda veloz. 
Va á elevarse. 
E n el Campo se oye una estruendo-
sa ovación. 
Mauvais dirige, sonriente, el apara-
to, y el biplano se eleva, yendo frente 
á la Universidad de Deusto. 
E l vuelo es magnífico, precioso. 
Pasa sobre la ría, gira cerca de 
Deusto, y por la parte de los diques 
de Euskalduna después de pasar sobre 
las chimeneas del almacén de los seño-
res Arana y Lupardo. entra en el cam-
po de aviación, marchando frente á 
las tribunas pares, y. al llegar á ellas, 
da una vuelta, deteniéndose el bipla-
no. Estuvo en los aires un minuto 
aproximadamente. 
Mauvais es sin cesar victoreado. 
Los caballeros le saludan con sus 
sombreros y las señoras agitan sus pa-
ñuelos. 
Un aplauso cerrado, ensordecedor, 
se oye, y la muchedumbro entra en el 
Campo, rodeando al aviador, que ya 
ha descendido de su biplano y acom-
pañándole, entre aclamaciones, hasta 
su hangar. 
Momentos después entra también en 
el hangar el magnífico biplano. 
E l desfile fué brillantísimo." 
E l Rey Alfonso X I I I durante su 
última estancia en Inglaterra concibió 
el proyecto, mientras jugaba al Polo 
en Eaton, de ir á saludar á su tía la 
Archiduquesa Fernando de Austria 
que villegiaturaba en ese momento en 
Ostende. Ese viaje le entusiasmaba 
tanto más cuanto que de esa manera 
despistaba la vigilancia molesta, pero 
necesaria de la que se le rodea. 
Sin avisar á nadie, exceptuando al 
capitán de su steam yacht y con dos 
ayudantes de campo partió para Dou-
vres, se embarcó en el Giralda, se ale-
jó de la costa, no sin antes facturar 
sus equipajes para . . . Burdeos á fin 
de despistar á los indiscretos. 
Y mientras que los telegramas gra-
vemente anunciaban que el Rey de 
España, llamado por los acontecimien-
tos de su nación había salido para 
Madrid don Alfonso X I I I sin ruido 
de ninguna clase desembarcaba en la 
hermosa playa de Ostende, almorzaba 
con los Archiduques de Austria, fué 
después en automóvil á Brujas á visi-
tar su célebre museo, volvía á comer 
é Ostende, para salir al anochecer á 
bordo de su yacht que lo condujo á pudieran contender en el Campeonato 
Cowes 
He aquí un bonito "record" de ac-
tividad. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Manuel J . Carreño nos comunica en 
atenta carta y como secretario de la 
misma, la constitución de la Sociedad 
Deportiva de la Habana, con la Direc-
tiva siguiente ¡ 
Presidente: Federico Gr. de la Cues-
solicito, de la Liga que las citadas Ba 
ses mcacicnan, del señor Cores ó de 
quienes para ello tengan autoridad, 
que se prorrogue el plazo de inscrip-
ción de jugadores hasta el día 30 de 
Septiembre, petición que creo justifi-
cada y á la que no dudo se accoderá. 
De esa manera, la Sociedad Deporti-
va de la Habana podrá tomar parte en 
el Campeonato, presentando la solici-
tud de inscripción según la base nove-
ta v Cárdenas. j na .v nombrando delegado ante la Liga 
Vicepresidente: Jaime Juneadella. i autes del lYi& 10 de Septiembre, pues 
Tesorero: Faustino Berraúdez. tendrá tiempo (hasta el 30) para ele 
Secretario: Manuel J . Carreño. 
Vocales: Raúl Cano, Enrique Ro-
dríguez y Ricardo Núñez. 
La Socieeleid Deportiva dr la Haba-
na tendrá por objeto el fomento y de-
sarrollo del deporte en cuantas de sus 
ramas pueda ir tomando participación. 
tratando por todos los medias á su a l - i . Lon te Soaedad Deportiva dr la Ha 
gir jugadores y nombrar un capitán. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme á sus órdenes, atto. y s. s. 
Manuel J . Carreña, 
Secretario de la Sociedad Deportiva 
de la Habam. 
canee elevar el nivel de cultura depor-
tiva. 
Mnv en breve se dar'Vn á conocer los 
estatutos de la citada sociedad, pues del Campeonato de Basket Ball 
baña serán dos los cinbs que se dispu-
tarán la Copa San Reifarl. cedida por 
el señor Osvaldo Cores para' premio 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
CRQMOA DE POLICIA 
están ahora imprimiéndose. 
Ai mismo tiempo nos envía el señor 
Carreño la siguiente carta referente al 
Campeonato de Ba.skct-Ball cuya cele-
bración ya anunciamos. 
Sr. Secretario del Club Atlético do 
Cuba. MUHRJTE M I S T E R I O S A 
Ciudad. E n la Casa de Socorro del tercer 
Muy señor mío: distrito falleció en las primeras ho 
He tenido el gusto de leer en las co- ras de la mañana de hoy en los mo 
lumnas del diario La Prensa y el DÍA- mentos de ser colocado en la mesa le 
RIO DE LA MARINA, la carta dirigida al j operaciones un individuo de la raza 
señor Massagucr. Jr. por el señor E . '\ blanca, á quien la policía recogió en 
Franklin, secretario de corresponden- i medio de un charco de sangre, en la 
cia P. S. del C. A. C. y las Bases por calcada del Cerro esquina á Arzo-
que se ha de regir el Campeonato de bispo. 
Basket-Ball de Cuba de 1010, en que Según la certificación médica di-
se disputará la copa "San Rafael," cho individuo presentaba una herida 
donada por el señor Cores. 
La Sociedad Deportiva de la Haba-
na acaba de constituirse legalmente 
en 22 de Agosto con objeto de fomen-
contusa en la región frontal, y abun-
dante hemorragia por la boca y narií. 
La blanca Dolores López informó k 
la policía que el interfecto era su 
tar el desarrollo y tomar participación j concubino nombrado Secundino Cres 
en toda clase de deportes y ve con I ;po y de la Hoz, el cual hacía unos 
gusto la oportunidad de contender en 
un Campeonato de T^ket Ball, mu-
cho más cuando ya había sido lanzada 
la idea en una de sus juntas. 
Pero aún no han transcurrido quin-
ce días de la constitución de la Socie-
dad y, aún cuando dispuestos á lle-
nar todos los requisitos que se exigen 
para tomar parte en el Premio ó Cam-
peonato, no nos es posible organizar 
el club de basket ball y poder dar la 
lista de jugadores en el breve plazo 
de cuatro días que nos restan hasta el 
día 10. según lo requiere la base 10 
que dice: 
"Cada team, al enviar su solicitud 
de inscripción, designará su dflegado 
ante la Liga, así como el nombre del 
capitán y de'los individuos que for-
man el team " 
Razón por la que. de esta manera v 
en bien igualmente de otros clubs que 
tres ó cuatro días se encontraba en 
fermo. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
F U E JÜGiAM>0 
E l blanco Antonio Toimil. sin ofi-
cio ni domicilio conocido, fué deteni-
do ayer tarde por un vigilante de la 
Policía Nacional, á virtud de la acu-
sación que le hace Agustín Cacheiro 
Portas, vecino de Aguila 16 A, de que 
estando jugando al dominó en el café 
calle de las Animas esquina á Zulue-
'ta, el detenido le sustrajo de uno de 
los bolsillos del saco que vestía, la 
suma de un peso cincuenta centavos 
iplata. 
A Toimil se le noupn el dinero, que 
se lo había guardado en uno de los 
zapatos, y dice que si le cogió el di-
nero á Caoheiro. fué en broma. 
U X R E G I S T R O 
E l capitán Julio Marcos, provisto 
de mandamiento judicial, practicó un 
registro en la habitación del encarga-
do de la casa de vecindad, Concordia 
75, blanco Juan González Travieso, 
por tener noticias de nue éste se de-
dicaba á la expendición de papeletas 
E l registro no dió resultado favo-
rable. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Anoche ingresó en el vivac, á la 
disposición del Juzgado Correccional 
del distrito, el blanco Manuel Peña 
Méndez, vecino de Monserrate 131. 
quien fué detenido por la policía por 
acusarlo la mestiza María González, 
del propio domicilio, de haberle hur-
tado diez pesos plata que tenía en un 
escaparate. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito fué asistido el blanco Geor-
gino Olivas Pérez, veciuo de Sffn Isi-
dro número 74, de contusiones y esco-
riaciones en distintas partes del cuer-
po, que le originaron fenómenos de 
conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones la sufrió casualmen-
te al caerse de una escalera donde es-
taba trabajando, en su domicilio, y i 
la altura del techo. 
ROBO A UN E S T U D I A N T E 
A Luis Bermúdoz García, estudian-
te y vecino de San Lázaro 123, le hur-
taron de la sala de su domicilio un sa-
co y un pantalón, que á la hora de 
acostarse dejó sobre una .silla. 
En las ropas guardaba Bermúdoz 
dos pesos plata española, dos pesos 
americanos y un alfiler de corbata, 
valuado todo ello en 50 pesos. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
M E N O R E S A P R O V E C H A D O S 
E l menor Pascual Crespo Valdés, 
de 14 años, vecino de Sol 00, fué de-
tenido en Lamparilla esquina á Ofi-
cios, porque en unión de otros meno-
res, que se fugaron, estaba sustrayen-
do varios sacos vacíos que estaban en 
un carretón. 
Dicho menor fué entregado á sus 
familiares para que hoy lo presenten 
en el Juzgado Correccional del dis-
trito. 
E N T R E P O L I C I A S 
E l vigilante de la policía nacional 
Evaristo Díaz Mederos, que presta 
sus servicios en la primera estación, 
fué detenido ayer y remitido al vi-
vac, á la disposición del Juzgado Co-
rreccional competente, por habérsele 
ocupado en la guerrera que vestía un 
anillo de oro, que le fué hurtado al 
sargento Pía, quien lo había dejado 
en el cuarto de baños. 
C I N C U E N T A PESOS 
En la oficina de la Tesorería de la 
Lotería Nacional le hurtaron, segúu 
el vigilante 1,010, al empleado José 
C. Pons y Naranjo la suma de 50 pe-
sos que tenía en uno de los bolsillos 
del saco de vestir, el cual había col-
gado eu un perchero. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Un vigilante de la Aduana recogió 
en aguas de la bahía, frente al Arse-
nal, una cachucha pintada de negro, 
sin nombre y con el folio 2,296, que 
estaba abandonada. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 9 Septiembre de 1919. 
A Us 11 d« la mañana 
Plata earañola *S i 98% V. 
Caléerilla (en oro: 97 A M 
Oro americano con-
tra oro español... 11% i 110% P. 
Oro americana coa-
tn» plata española l l 1 ; P. 
Centenes á *.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises a 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Bl peso americano 
en plata espadóla L U X ^ 
A z ú c a r 
'Por el vapor cubano "Santiago." 
se embarcaron para Nueva York 0000 
sacos de azúcar. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
La M. J . Taylor 
Con cargamento de madera entró 
en puerto esta mañana la goleta ingle-
sa " M . J . Taylor," procedente de 
Apalao'hicola. 
E l Miami 
(Procedente de Rniglrts Key y esca-
las fondeó en la manaña de hoy en 
puerto con carga general y 23 pasaj- -
ros, el vapor americano "Miami," ha-
ciéndose á la mar en la tarde de hoy 
para los puertos de su procedencia 
con carga y pasajeros. 
£1 Capitán A. F . Lucas 
Conduciendo galones de petróleo 
tomó puerto en la mañana de hoy el 
vapor americano "Capitán A. F . L u -
cas," procedente de New York. 
F I N E S T A C I O N 
F I N D E S I G L O 
se propone, durante el mes de SEPTIEMBE, liquidar todas las 
existencias de V E R A N O con un C I N C U E N T f l por ciento 
de rebaja, como podrán comprobar con nuestra lista de precios. 
Departamento de Ropa 
Nansú blanco, muy ancho, á 5 centavos. 
Nansú francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Nansú francés, del más fino, doble ancho, á ^ . . . .12 centavos. 
Nansú en todos colores, á 8 centavos. 
Muselina de cristal, todos colores, á 8 centavos. 
Muselina cristal, doble ancho, blanca, á 22 centavos. 
Linolán muy ancho, de 12 centavos, á 6 centavos. 
Olanes todos colores de 15 cts., á 8 centavos. 
Warandol, color entero, yarda de anciho, á 10 centavos. 
Warandol todos colores, doble ancho, á 15 centavos. 
Warandol bordado, muy calado, á 40 centavos. 
Libertina todos colores, á , 15 centavos. 
Alemanisco blanco, 6 cuartas, á 21 centavos. 
Alemanisco franja, 6|4, á 25 centavos. 
Alemanisco fondo color, á 28 centavos. 
Juegos mantel, seis cubiertos, á $1.2o. 
Servilletas fleco, todos colores, á 40 centavos docena. 
Servilletas blancas, á T5 centavos docena. 
Warandol para sábanas, 6¡4, á 15 ctts. vara. 
Warandol fino, 9|4, á 20 cts. vara. 
Warandol superior, 1014, á 25 cts. vara. 
Warandol hilo, 8|4. á 30 cts. vara. 
Sobrecamas piqué blancas y color, á 90 centavos. 
Sobrecamas olán francesas, á 90 centavos. 
Cordellat superior, en colores, á 15 centavos. 
Madapolán yarda de ancho, á 8 centavos. 
Madapolán francés, metro de ancho, á 10 centavos. 
Medias olán negras, muy finas, á 30 centavos. 
Medias muselina, negras y carmelitas, á 20 centavos. 
Medias caladas negras y colores, á 30 centavas. 
Calcetines niño todos tamaños y colores, á 10 centavos. 
E S T A E S L A GASA E S P E C I A L E N T E L A S B L A N C A S Y QUE 
V E N D E M O S A P R E C I O S D E A L M A C E N . 
Departamento de Sedería 
Cinta tafetán todos colores, número 100, á 20 cts. vara. 
Cinta fantasía, con listas y cuadros, número 80, á . . ..10 cts. vara. 
Cinta todos colores, número 60, á . . .10 cts. vara, 
Cinía liberty, número 1, todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta liberty, número 2 y 3, á. 10̂  cts. pieza. 
Encajes alemanes. Ij4 ancho, á 5 cts. vara. 
Encajes y entredoses alemanes,muy anchos, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses imitación, á 1 y 2 centavos vara. 
Encajes y entredoses hilo fino, á 2 y 5 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 1 y 2 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos finos.á 3 y 4 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánico? de 10 cts., á 5 centavos vara. 
Tiras y entredoses bordados, á 1 y 2 centavos vara. 
Tiras y entredoses muy anchos, á 5 centavos vara. 
Tiras muselina, de 20̂  cts., á 10 centavos vara. 
Guarniciones de muselina, á 20 centavos vara. 
Nansú bordado, á • 1' centavos vara. 
Sutách, cola de ratón, todos colores, á. 5 centavos pieza 
Encajes orientales muy anchos, á 5 centavos vara. 
Entredoses guipour, á ;' centavos vara. 
Chales radium, todos colores, á 50 centavos vara. 
Sombrillas sarga sedft tornasol, á « reales. 
Paragüitas de señora, negros, á • - . -S reales. 
Chales pompadour, pura seda, á 8 reales. 
T E N E M O S E L M E J O R SURTIDO E X B R O D E R T E S . E N C A J E N 
C I N T A S Y T I R A S BORDADAS QU^! V E N D E M O S A P R E 
CIOS MAS B A J O S Q U E N I X C T N A OTRA CASA. 
Departamento de Perfumería 
Polvos Java franceí 
Polvos Mi Amor, á, 
.21 cts. caja. 
.35 cts. caja. 
Polvos Flores de Tokio, á 27 cts. caja. 
Polvos Lirio del Japón, á 27 cts. caja. 
Polvos Leche de Opoponax, á 27 cts. caja. 
Polvos Sándalo, á 27 cts. caja. 
Polvos de Veloute y Roger, á 27 cts. caja. 
Polvos Pompeya, á 65 cts. caja. 
Jabón Roger, surtidos de olores, á 55 cts. caja. 
Jabón Castilla, francés, á 22 cts. caja. 
Jabón AlmerKira Rogcr, á 40 ct̂ . caja. 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas. á 75 cts. caja. 
Jabón Muc. rosado, á 35 ct«t. docena. 
Jabón Talismán. Houbigant, ú $1.20 caja. 
Jabón Leche Coudray, á í)0 cts. caja. 
Ja'bón Lechuga, á 90 ct<?. caja. 
Jabón lora, á 90 ct̂ . caja. 
Jabón Corona y Novia, á 75 cts. docena. 
Pasta Anthea grande porcelana, á 22 cts. caja. 
Agua Colonia Guerlain, lj8, á 75 cta. pomo. 
Agua Colonia, 1|4, á $1.20, 
Tónico y Tricófero. k 25 cts. pomo. 
Loción Royal Begonia, á $1.50. 
Loción Violeta Ideal, á $1.00. 
Loción Moika, á 75 cts. 
Loción Idpal Houbigant, á $1.15. 
Esencia Mi Amor, á • $1.45. 
Esencia Sola Mía. á $1.4\ 
Esencia Royal Houbigant, á $2.25. 
Esencia Royal Begonia, á $2.40. 
Esencia Moika TToubigant. á $1.45, 
Polvos Floramy, á, . 65 cts. 
ACABAMOS D E R E C I B I R UN E X T E N S O S U R T I D O E N CANAS-
T I L L E R O S D E P I E , C E S T O S D E P L A Z A , COSTURA, PA-
P E L , C E S T O S D E COSTURA CON GUARNICION D E BASO 
Q U E V E N D E M O S A P R E C I O S D E F A B R I C A , 
SAN RAFAEL NUMERO 21, ESQUINA A AGUILA. TELEFONO 1607 Y A-3780. 
10499 3-9 
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DIARIO D E L A MARINA. BdicinH la tarcl«.—vSeptiembre 9 de TPIO. 
Un saludo primero. 
Recíbanlo en sus días damas tan dis-
tinguidas como Serafina Cadaval de 
Alfonso, Serafina Junto de Zayas, Se-
rafina Alvarez de Díaz y la respetable 
y muy estimada Serafina Herrera viu-
da de Cárdenas. 
La interesante señora Serafina Cue-
to de Costa. 
Serafina de Cárdenas, la esposa del 
doctor Joaquín Diago, tan bella y tan 
distinguida. 
M i espiritual amiga Serafina Ame-
11er. 
Y una ausente, la Marquesa de la 
Real Proclamación, nte Serafina Mon-
talvo. 
No olvidaré en sus días á Serafina 
Gálvez. la viuda de Ignacio Saracha-
ga, el inolvidable lynotus de La Ha-
bana Elegante. 
Señoritas. 
Serafina Recio. Serafina Coca, Sera-
fina Freiré y Serafinita de Cárdenas y 
Herrera. 
Tan graciosas todas. 
Es tá de días también la gentil y de-
iMcada Strgia María Alvarer. 
Y una encantadora amiguita, Sera-
fina Valdivia, la hija de nuestro que-
rido Ministro en Xoruega. á los que 
pronto tendremos el placer de ver en-
tre nosotros nuevamente 
| Dos amigos. 
Serafín Fernández y Serafín 
'Arrojo. 
Y el teniente coronel. Auditor del 
ejército, Serafín Espinosa, que se ha-
lla en estos momentos viajando por el 
extranjero. 




Esta tarde, por la vía de Knights 
Key, sale para Nueva York el amigo 
Marcelino Martínez, tan querido en es-
ta redacción, de la que es, y para gusto 
de todos, asidua visita. 
Seguirá viaje á Alemania, París y 
Suiza en pos de novedades tanto para 
E l Bosque de Bolonia como para la 
gran casa de joyerías de su nombre en 
la calle de Muralla. 
La ausencia de Marcelino Martínez 
se prolongará, por un plazo muy breve. 
Repetiré, al despedirlo, sus mismas 
palabras. 
A u revoir. 
* « 
Otro viajero. 
Es el señor Pedro Mendoza Guerra, 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
quien embarcará mañana, á bordo del 
Tlavana, en compañía de su distingui-
da esposa. 
So dirige á "Washington para asis-
tir , con la representación de nuestro 





Un cable recibido ayer de Nueva 
York trae la noticia del fallecimiento, 
ocurridD en aquella ciudad, de la dama 
cubana que gozó fama de ser una de 
las mujeres más bellas del mundo. 
Los retratos de Concha García Lam-
bert han dado la vuelta ai mundo como 
testimonios de su hermosura incompa-
rable. 
Ha muerto á los ochenta años vícti-
ma de un ataque de pneumonía. 
Sus restos reposarán en la antigua 
catedral católica de Nueva York junto 
con los de sus padres y su esposo. 
Cúmplese así su última voluntad. 
* 
No es tarde para un saludo. 
Saludo de bienvenida que diri jo des-
de estas líneas á María del Yallc, la 
bella señorita espirítuana. que regresó 
anteayer de Nueva York á bordo del 
Ha vana . 
Recíbanlo también otros viajeros del 
mismo vapor, como mis amigos Julio 
Forcade y el doctor Mario Porto. 
Fué también en el Havana donde lle-
garon los yachhnen. españoles que son 
hoy huéspedes de nuestra ciudad y en-
tre los que se cuenta el diputado á 
Cortes don Juan José de la Quintana. 
Han venido éstos en compañía del 
señor Ricardo defl Valle, hijo del Con-
de de Lersundi, que tomó parte en las 
regatas internacionales que acaban de 
celebrarse en Marblehead. 
Regatas de las que ha dado cuenta 
mi querido compañero Linares en su 
brillante sección de este periódico. 
Retour. 
Caridad Castellanos, la gentil Cachi-
tat como todos la llaman familiarmen-




Nota de amor. 
Ha tiido pedida para el simpático jo-
ven Pedro Capetíllo la mano de la gra-
ciosa señorita Leonor María Sánchez. 
Enhorabuena! 
• 
* * II i' 
De anoche. 
La "visi ta de diges t ión" de los que 
concurrieron á la soirée de Consuelito 
Lámar resultó, como ocurre frecuente-
mente, otra fiesta. 
Podrían repetirse, casi en su totali-
dad, los nombres de los mismos que se 
reunieron el jueves, para saludar á la 
encantadora señorita, en aquella casa 
de la calle de Atocha, 
Se hizo música, 
Y hubo para Consuelito saludos y 
congratulaciones de sus muchas amis-
tades. 
Otra fiesta, repito. 
* 
El concierto extraordinario. 
No es mañana, sino el otro sábado, 
el que ofrecerá la Banda Municipal 
obedeciendo á oscitaciones de la 
prensa. 
Se celebrará en el Nacional y á la 
misma hora y á igual precio de cos-
tumbre. 
En las oficinas de la Banda Muni-
cipal están de venta, desde el día de 
ayer, las locailldades para este con-
cierto. 
Hay ya muchos pedidos. 
P. P. C. 
Acompañada de sus encantadores 
niños ha salido para la granja El Fé-
nix, de su señor padre, la bella y es-
piritual dama Amalia Hierro de Gon-
zález del Valle. 
Permanecerá allí una corta tempo-
rada. 
* 
Leo en Bohmiio : 
—"Las señoritas Marta y Angela de 
la Torre, hijas de un meritísimo profe-
sor de música de esta ciudad, acaban 
de obtener un gran triunfo en Bélgica, 
ganando en reñida l id , contra prejui-
cios de localidad, los primeros prpmios 
de *' composición," en los concursos ce-
lebrados recientemente por el renom-
brado Conservatorio de Bruselas. Si á 
este triunfo añadimos los anteriores 
bizarramente conquistados por estas 
distinguidas paisanas, hay que conve-
nir en que jamás ha realiziado nuestro 
Consejo Provincial una obra más pa-
triótica que la de pensionar á las se-
ñoritas Tome. 
Así es como se vela por nuestra cul-
tura. 
Así es como se sirve á la patria. 
No felicito al amigo Torre, porque 
todos los cubanos estarnas de plácemes. 
Para ellas, para Marta 3r Angela, mi 
homenaje de admiración. 
G. M. Tomás . " 
A lo que antecede cúmpleme añadir 
que las meritísimas hermanitas, des-
pués de un concierto que han de ofre-
cer en la Grande Harnwnic, de Bruse-
las, emprenderán su viaje de regreso 
é Cuba. 
Dicho concierto se celebrará en el 
presente Septiembre. 
Una invitación recibo. 
Es del Círculo Español de Santiago 
de las Vegas para un baile que se ce-
lebrará en sus salones el domingo 
dieciocho del corriente. 
Baile en honor de los bandos Azul y 
Rojo que presiden, respectivamente, 
las bellas señoritas María Agüero y 
Esperanza García. 
Gradas por la cortesía. 
Convenir. 
Ana María Segura y Menocal, una 
criatura que es un poemita de gracia 
y delicadeza, me obsequia con una pre-
ciosa estampa como recuerdo de su 
primera corminión. 
Se celebró ésta en la iglesia de los 




Noche de moda en Payret. 
Figura en el cartel, á segunda hora, 
el estreno de E l poeta de lu vida, zar-
zuela de Viérgol y el maestro Calleja. 
También es noche de moda en el 
Gran Teatro del Politeama. 
Hay muchos atractivos. 
EXRIQUE FOXTANTLLS, 
a n a n m 
HARINA U PLÁTANO 
Alimento completo para los NT-
ÑCS, ANCIANOS Y CONVAJLES-
C 1 E N T E S . 
I>F> V E N T A en Farmacias y ví-
veres ünos. 
FIESTA RELIGIOSA 
A la Virg«n de la Caridad del Cobre 
E l próximo domingo 11 á las ocho 
y media de la mañana se celebrará en 
la Parroquia del iMonserrate una 
fiesta religiosa en honor de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre; el 
sermón estará á cargo del elocuente 
orador R. P. Amigó, la orquesta Jel 
maestro Francisco Morello tomará 
(parte en la misma, cantándose un 
himno alusiivo á la Patrona de Cuba, 
por el distinguido joven tenor señor 
Américo Rodríguez. 
Agradecemos la invitación que nos 
hace para este acto la Camarera de la 
hermanadad, la distinguida señora 
María An'tonio Alvarez de Rodelgo. 
OBRA DE A R T E 
En el establecimiento " E l Pincel ," 
de la calle de Obispo, se exhibe una 
primorosa y ar t ís t ica mesa de aje-
drez, fabricada de granito artificial 
cristalizado, y cuya mesa, destinada al 
Honorable Sr. Presidente de la Repú-
blica, está construida por " L a Cons-
tructora Moderna," fábrica de grani-
tos artificial, de la propiedad de los 
señores José García Conde y Compa-
ñía, que tienen dichos señores en 
la calle de Corral Falso 17 y 19, Gua-
nabacoa. 
Esta mesa está llamando la atención 
de todos los t ranseúntes , por lo afili-
granado y artístico de sus contornos 
y por el colorido y tersura de su pr i -
moroso tablero. 
E l objeto es bello, elegante y de 
mér i to ; como lo son cuantos trabajos 
realizan en " L a Constructora Moder-
na," como pórticos, escalinatas, ba-
laustradas y zócalos de algunos edifi-
cios destinados á Casino de Colonias 
Españolas, los que han salido de di-
cha casa, sin que nada tengan que en-
vidiar á los más notables de su géne-
ro. 
Para que no crean nuestros lectores 
que exageramos, quien quiera puede 
pasar por " E l Pincel," de la calle de 
Obispo, donde estará expuesta la refe-
rida mesa por espacio de ocho días. 
Felicitamos pnr tan valioso trabajo 
á los dignos miembros que constitu-
yen " L a Constructora Moderna," 
quienes, en la villa de Guanabacoa. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Esta nodhe á primera hora será la 
" repr ise" de la divertida comedia en 
un acto de V i t a l Aza titulada "Ven-
ta de B a ñ o s . " A segunda hora irá la 
comedia en dos actos de los herma-
nos Quinitero " D o ñ a Clarines." 
Tanto en la primera como en la se-
gunda tanda se exhibirán magnífi-
cas películas. 
No obstante tener dos actos la co-
media "iDoña Clarines," el precio 
de las localidades de la segunda tan-
da será el de costumibre: veinte cen-
tavos la luneta con entrada. 
Payret,— 
La compañía de zarzuela de Jacin-
to Capella se hace cada vez más po-
pular. Ayer fué un público numeroso 
por segunda vez á admirar "Los pi-
caros celos," que representan magní-
ficamente los principales artistas. 
Hoy lo repiten y habrá otro lleno. 
Y por añadi-dura va un estreno que 
t a gustado en Madrid y en toda Es-
paña. Es una obra sugestiva por el 
nomibre: se t i tula " E l poeta de la vi-
da." Va en la segunda tanda de hoy, 
viernes, y hay pedidas muchas loca-
lidades. Un lleno garantizado. 
En la tercera tanda va " E l pobre 
t 
f • * • 
• 
t t 




L E PEIUTEMPS La liquidación de las valiosas exis-tencias de :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡E8 UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias flaas7 para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E PRINTEMPS se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas qne del interior de la Isla nos las pi-
dan, pero leá suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á flu de poder servirlas eou acierto. 
2b2i '. i-a, 
Valbuena," como de postre para rcir 
mucho. 
Adelante con la compañía de Pay-
ret. 
Martí.— 
La emipresa anuncia para esta no-
che á segunda hora, el estreno del en-
tremés de A. Ledesma y música de 
Emilio Reinoso titulado " U n a lucha 
Improvisada." 
" D o ñ a Robustiana." que sigue 
dando buenas entradas, i rá en prime-
ra tan la y en la tercera " ¿ Q u i é n es 
la h i ja?" otra o-bra de mucho éxi to. 
Entre las vistas que se exhibi rán 
esta nooho, figura el estreno de " B é -
lica como Mandadera," graciosísima 
cinta de gran duración. 
Y la orquesta que dirige el joven 
y notable maestro Moisés Simons. 
ejecutará los mejores danzones de su 
repertorio. 
Y todo por diez eentavos que cues-
ta la luneta con entrada por tanda. 
Acaualidades.— 
La novedad de la noche es el de-
•but de la tiple cómica señora Nieves 
Páez. 
La empresa ha elegido para el de-
"but de la nueva tiple la zarzuela ^n 
un acto "Las Gafas Negras." 
Será á segunda hora. 
La primera tanda se cubre con La 
•bonita zarzuela " M a l a Hembra" y 
en la tercera va " E l Miss i s ipp í . " 
Dos zarzuelas de gran éxito. 
Alhambra.— 
Anoclie se estrenó con gran éxito 
"Glor ia á la Reina de la Canela," 
zarzuela de M. de Luís y M . Mas y 
miisica del maestro Mauri . 
La obra gustó tanto por su libro 
como por sn música. Esta noche i rá 
" 'Glor ia" en la segunda tanda. 
" E l Conde de Mipuchungo" va á 
primera hora. 
Dos llenos seguros. 
IPronto se es t renará la obra de pal-
pitante actualidad " L a Venta de 
Vento ó E l Negocio del Canal ," del 
popular Villocto con decoraciones del 
inimitable Arias. , 
El éxito es seguro. 
REfiISTRO'CIVIL 
Septiembre 3. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Martín E c h a r r e . 44 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Hospital de Emergencias , herida 
p é r f o r o - c o r t a n t e ; Manuel F e r n á n d e z , 33 
años , Habana, Neptuno 40, Hemorragia ce-
rebral; María Requeijo, 2 meses, L u c e n a 
21, Atrepsia; Teresa Si lva, 25 a ñ o s , S a n 
Lázaro 295, N e u m o n í a Catarra l , C l a r a F e -
rrer, 1 año, Aguila 116, Meningitis. 
Distrito Sur .—María del Carmen N ú ñ e z , 
1 año, Vives 97, Bronco n e u m o n í a ; M a r -
garita Guall , 22 años . Monte 143, Albumi-
nuria. 
Distrito Este .—Juan U n i ñ o , 40 a ñ o s , E s -
paña, Pumersiftn accidental. 
Distrito Oeste.—Gervasio P i ta , 28 d ías , 
L u y a n ó 87, Debilidad c o n g é n i t a : Angel P e -
reyó, 20 años . Habana, Omoa 11, T u b e r c u -
losis; A n d r é s Riego, 7 años , Santo 8 u á -
rez 28, Traumatismo accidental; Antonio 
Blanco, 90 a ñ o s . Asilo de Desamparados. 
Arterio esclerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 varón blanco l eg í t imo , 
1 hembra blanca l eg í t ima , 1 hembra ne-
gra natural. 1 varón mulato natural . 
Distrito Este.—1 varón blanco l e g í t i m o . 
Distrito Oeste.—1 varón blanco natural, 
1 varón blanco l eg í t imo , 3 hembras b lan-
cas l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Portacio Méndez con J u a -
na Arnoso; Mateo Pal iner con Carmen Mo-
villa. 
Septiembre 4. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Juan Amer, 27 a ñ o s , E s -
paña , Hospital de Emergencias, herida de 
arma de fuego; Amel ia Junque, 53 a ñ o s , 
San J o s é 87, Arterio esclerosis; Miguel 
Brown, 54 años , Estados Unidos, Neptuno 
15, Herida de arma de fuego. 
Dfstrito Sur.—Felipe Cainel lé , 90 a ñ o s , 
E s t é v e z 99, Esclerosis cardio-vascular; A n -
tonio Hernández , 23 años , Monte 360, T u -
berculosis; Cr isp ina Alvarez, 3 a ñ o s . S i -
tios 52. Tosferina; Miguel Dwarte, 25 a ñ o s . 
F a c t o r í a 78, Hemoptisis. 
Distrito Este .—Ramona Calero, 76 años , 
Monserrate 131, Derame cerebral; Rosendo 
Baldrich, 63 años , E s p a ñ a , Compostela 120, 
CAncer del cuello. 
Distrito Oeste.—María Teresa Ronquillo, 
20 años , E s t r a d a Pa lma 59, Tuberculosis; 
A.ngela Tomasi , 20 años , J e s ú s del Mon-
te 161. Tuberculosis; Gabriel Márquez, 43 
años , E s p a ñ a , L a Covadonga, Intox icac ión . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 varón blanco leg í t imo, 
1 varón blanco natural, 1 hembra mulata 
l eg í t ima . 
Distrito Oeste.—3 varones blancos natu-
rales. 2 hembras blancas l eg í t imas , 1 v a -
rón blanco l eg í t imo , 1 hembra blanca na-
tural. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográfica y reprisse de la comedia 1 c«-
ta de Baños. — A las nueve: vistas ci-
nematográficas y la comedia Doña 
Clarin-es. 
^RAN TEATRO PATRET.—> 
Xo hemos recibido el programa. 
AI.BISU.— 
Cinematógrafo continuo. — Fun-
ción diaria. — A las ocho. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Doña Bohustiana.— 
A las nueve: estreno del entremés có-
mico Una lucha improvisada. 
diez: ¿Quién es la H i j a f 
SALÓN TEATRO ACTUALIDADES^ 
Compañía de Zarzuela fcspan 
Estreno todas las semanas. p •̂•̂  I 
por tandas. ' 
A las ocho: la zarzuela ."l/o7c fí i 
bra. — A las nueve: dobut rle I 
mera tiple cómica señora Ni- v ^ p ; " I 
con la reprissf del . sa inóte IJas nh% 
Negras. — A las diez: El Mississ? . 
POLITEAMA HABANERO.—. 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y coir.ecj-
por la compañía que dirige el se-
Casasús. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinem 
tógrafo. — Función diaria. ' 
Reestreno de las superiores peij,, 
las Magheth y Las orillas d-el Gannt 
( Ind ia) . ^ 
Además se exhibirán La visita ^ 
cirujaiw: Romeo se vuelve bandiM 
las das del género chispeante; jr,a 1 
catriz y Vercim/etorix, en colores y 
grandioso argumento. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A w 
ocho: E l Conde de Mipuchungo. _ ^ 
las nueve: Gloria ó La Reina de h Ca. 
neta. 
Respetable Público: 
Señores sastres: Señores camiseres: Ciudadanos de todas las clases. 
¡Salud y harina bruta! Vn alto deber cívico y patriótico me obliga á Ha/ 
mar vuestra atención para deciros que L A CASA R E V U E L T A , l 
Aiguiar 77 y 79, frente á San Felipe tiene constantemente á la venta na 
gran surtido de: 
C A S I M I R E S 
M U S E L I N A S . . 
F R A N E L A S 
A L P A C A S 
D R I L E S BLANCOS 
D R I L E S D E C O L O R E S 
D R I L 100 L E G I T I M O 
C O R D E L L A T S 
G E N E R O S NEOROS 
G E N E R O S A Z U L E S 
P I Q U E S D E F A N T A S I A 
H O L A N D A S 
SURTIDO D E FORROS 
I R L A N D A S 
B A T I S T A S 
V I C H I S 
C U T R E S 
C R E A S 
COTANZAS 
M A D A P O L A N E S 
W A R A N D O L E S 
P A R A SACOS 
P A R A C H A L E C O S 
P A R A P A N T A L O N E S 
P A R A C A L Z O N C I L L O S 
P A R A CAMISAS 
Aunque esta casa es un almacén importador de tejidos, todo lo vend* 
por varas, piezas ó medias piezas, para facilitar al público la manera <k 
comprar barato, por no haber más intermediarios que ella, desde el fa-
bricante al consumidor y limitarse Jn casa, que es de pocos gastos y sin lu-
jo, á una pequeña utilidad para cuferilos. Otra razón que nos permita 
vender barato es la idta que no pretendemos 'hacernos ricos pronto, para ir-
nos á España, pues casi todos estamos prisioneros en suaves redes que te-
jieron manos cubanas y hemos forma do numerosa familia en el país. No 
podemos vivir sin aguacate. 
A l frente de las ventas están los (hermanos Manuel y Rafael Manso, 
t i e n conocidos del jmblico por su amable trato, y el simpático Fernando 
Mhiñíz (a) E l Qordito. que ya regresó de su viaje á 'Morcín, (Asturias,) 
restaíblecido del último achuchón y dispuesto á tomar parte en la prime 
ra corrida de toros que se celebre en Cuba, si el Gobierno lo permite. 
Grandes descuentos. Para obtener un descuento de 10 por ciento en 
las com'pras. 'bas+ará que los marchantes guiñen un ojo, levanten el dedo ó 
ha'gan cualquier otra mueca ó señal que les agrade y enseguida serán com-
placidos V 
Sombre la nevera de la casa hay siempre botellas del rico Melado de 
caña del ingenio Quijano, para que los clientes lleven una, tomen su o 
pita ó un refresco. 
t í 
L a C a s a R e v u e l t a " 
A G U I A R 7 7 Y 7 9 
"Compre Vd. aquí la tela para su trajín" 
XOTA.—-Los padres de familia ña ben visitar esta casa y hal larán géne-
ros buenos y baratos para vestir á sus hijos. 
OTÍRiA.—Se facilitan pequeñas maestras al público, y grandes muestra- | 
rios á los Sastres v Camiseros. 
DESPUES d e l BALANCE 
BEAUZAMOS TODA LAS EÍISTENCIAS DE íEBANO 
Hemos hecho una gran rebaja (verdad) en to 
dos los artículos y es necesario perder en ellos, an= 
J ^ J tes que tener que guardarlos para el año entrante 
! 
*:* * 
^ Los vestidos de linón bordados, que valían á $14, $15, $16, $18, $20 y *j4 
X $30, los damos hoy á $8. $9, $10, $11, $12, $14 y $15. Aún queda bastante A 
• i 
V tiempo de calor para poder usarlos. Son modelos recibidos hace un mes V 
«*• demás mercancía. 







Por este estilo, hemos puesto en el balance precios bajísimos á toda la J 
V 
{̂ J Rogamos á las damas vean nuestro 
g í surtido y nuestros precios antes de 
í hacer sus compras. 
r > ¡ HABANA" um 1 Coi 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
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